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Blood'Drive 
Set Today 
In Lounges 
B y Dawne**Diilon 
T h e Blood Bank, co-spon-
sored semt-aftrruatty by HSttr--
dent Council, Alpha Phi Ome^ 
ga , and Boosters , is accepting 
donations in the Oak anct 
Marble Lounges from 10-3 t o -
day. 
Paul Zarrett, chairman of the 
Council Blood Bank Committee, 
enumerated the benefits, of donat-
ing: blood. "If four pints of blood, 
are donated within the undergrad-
uate years , the student becomes a 
member-of the-Jug Club, wbieh o n - •• 
t i t les him and his family to free 
blood for five years-after his grad-
uation," he said. 
"Judging from the challenge 
H'^nt 'QS^and TBaraoos other .fxater-
By Subscript ion O n l y 
Tuition Mandate 
Finished in1963 
S p e c S a T " t 6 T h e Ticlcer " ~ : " - > . -,-
A T.RANY^ JSL Y„ March 1 2 : B v a ^ftrtv 
61 a y e s to 53 nays , a motion in the N e w York S t a t e Assembly 
to discharge from committee a bill mandating: free tuit ion 
at t h e City and Sta te Univers i t ies w a s defeated. . T R e m o v e 
required a* majority of the membership, or seventy-sjbc a y e s . 
? T h e vote was | ^ e » at_.l :10, 
A.M. th i s morning." 
The bill was proposed by Joseph 
Kottler (D-Bklyn) who declared in 
debate that "the Assembly will Cif 
the vote fans ) turn back thcrelock. 
by charging tuition a t previously 
tuition "free colleges^- -
"With one stroke,** he said after 
the vote w a s taken, "free tuition 
Thursday Meetjuags Set 
For SC Next Semester 
By Richard Giantz "11L.-','..': " '__ . ' 
Student Council, at its Friday n ight meeting,- passed a 
by-law by Mark Grant '64, vice president of S.C., that "Stu- ___ 
dent Council shall hold its regular meet ings on Thursday at ' at the State University has been 
4:UU. . . .rr I n a d d i t i o n , U J U n - t ^ - . ^ . i ^ ^ ^ ^ Z ^ i ^ ^ ^ ^ r r " ; Swiped o u t . ' The City Univers i ty 
-^ -. - , , . _
 Y . . sGkted, ^*A1I the cterfeaT "work and ntrties and house p lans offer, I fee l ,
 > v . . . . . . ., • 
.,.-•- ..,- •. • > ., . - ; .- „ Fthe actual se t t ing up of the equip 
-tfafe will be one of^fcbe best-drives," - ^ ^ • •* ^^*L t /nent m 
a motion sett ing the 
date of March 20 for the ref-
erendum about the one day; 
protest strike against the pos - • 
sible imposition of tuition* and j 
March 2S as the date of the ; 
strike. 
Mr. Grant, in support of "his by-
law change, said Council can meet 
effectively, if people are will ing to 
support it. "If it doesn't work," he 
continued; ~ I 'shall be the first to 
take photographs as She. students , m a k e a m o t i o n t o c h a n g e the meet-
are donating -blood. All donors will j
 ing night b a c k to F r i d a y ; " 
receive their pictures free. j , *, „, ,„„ ,. , . „ 
David V e r m o T of Alpha Phi \- / ^ J ^ J S S ™ 6 4 , ^ ^ m ^ h , e f 
Omega'* -Blood Bank Committee ! o f ^ J 1 0 * 1 ^ 5 * 1 * ' . " B y . m e e t " -
Pau* Z a w e t ^ 
declared Mr. Zarrett. Two trophies , _ 
will be-nennkery awarded; The ±ro-1 ^ " ^ 
phies will be g iven to the fraternity. 
or houseplan with the most partici-
pants and to either Central House 
Plan or the Inter-Fraternity Coun-
cil, depending upon which has more 
participants. 
Fokxra-id cameras will be used to 
! against Ortbodox Je'ws, while 
wil l be nexF!" 
—This afternoon', the State Senate 
will entertain a similar motion to 
discharge a bill for mandatory free. 
"*-- J tuition from committee. 
The bus carrying the Baruch. 
School crusaders left yesterday 
j a t 12:30. TICKER correspondent 
i Steven Eagle '65, a member of 
. the group, made the rounds of the j 
prominent legislators during the 
afternoon ^to determine' f t ) ~~ what 
they thought the chances were of 
the bill being discharged, and (2) 
whether or not they felt that the 
s tate would cut back on • funds to 
the city, in order t o force- the 
the Oak and Marble 
io done by Alpha Phi , a ^ a i n s t e d i t o r s o f T H E TICKER, 
.., ^ ;.ajnd_those /who have JCratiexnitar .and j. "  ..^cke^PhotsLftr MarsL 
"The accepted donors will pro-j h o u s e P l a n meetings that night, j M a r k G r a n t 
ceed i n t o - t h e Oak Lounge where B u t ' T h u r s d a y discrimination ean < primary purpose is to serve our 
tables will be .set up for the actual b e alleviated easily, as these or-; School. Council will turn out to be 
Wood donation. Afterwards, re- , ^anizations can change their meet- a rubber stamp, a rubber stamp 
freshments contributed by the j i n * t i m e ' w h ^ e t*16 T e n Command- ] for the faculty. You ma_y relieve a 
School cafeteria will be served by j ments*cannot be changed." j religious discrimination but you 
Boosters." Robert ,Horn '64 debated against | substitute for it an economic dis-
the motion, saying "Our first and i (Continued on P a g e 7) 
Board o f Higher Education to levy 
tuition. 
Most of the answers were that 
t h e bill had htxle chance of passing, 
uT €h!Ts1^te" ^ 
funds, at least for this year. 
/ 1—!— 1 
TA Meeting 
There will be a meeting of the 
Ticker Association Thursday at 
12:15 in 403 of the main building. 
Surprise I Gregory Concert 
Held Last Saturday Night 
The Dick-Gregory concert* originally scheduled for Sat-
urday, was held instead last Saturday night.
 w 
Advancement of the date of Inter-Fraternity Council's xheor ies 
oncert involved an error on^1 ^— 
Economic Changes: 
Berle Lecture Scheduled March 19 
the part of Mr. Gregory 's ! 
agent in obl igat ing h i m t o j 
two contracts , one at the Ba-
rucH! School and one a t an- \ 
other theater , both scheduled ; 
t or the same evening. \ 
Lawrence Handelsman '65, treas- | 
rer of I. F. C , revealed that he j 
ad received a contract from the j 
• ^rent, had Daniel Baumgarten '64, 
•resident of I. F. C. and Professor 
' i m e s Kennedy, faculty • advisor, 
trn it, and returned it to the agent. 
• pon requesting verification of the 
ontract, the agent pleaded ignor-
ance declaring that he had forgot-
•n about I. F. C.'s concert.and that 
-- had contracted Qregory for an-
:her engagement: 
After consultation with the 
^erut, no otner performer w i t a H r . 
>wer and status w a s available to 
-place him. Last Saturday "was the 
aly tame t»hat Mr. Gregory «md 
F . C. could come to agreement 
> to date because of the Theatron 
i esentations. 
Donald F r i e d 1 3 , a n I. F . € . 
uxformed. ifrtta i^.^«i^-
Dick Gregory ' 
BR that the performer put on the 
concert grat is . "Therefore," he 
said, "I. F . C. will donate all profits 
to chari'ty." ' 
Mr. Handelsman indicated that 
a& fraternit ies were notified, Tfeatl v i ews 
**9t 7) 
"Changing Conceptions and 
in t h e American 
political economy will be dis-
cussed by Adoiph A. Berle, 
professor of law at Cokmrbia 
University , March 19 at noon, 
in 4S. 
The lecture will feature Pro-
fessor Berle's contention that dur-
ing the last thirty years there have 
been fundamental changes in ^  c e r -
tain presently held or formerly^! 
held economic concepts. 
The contention that the mean-
ing of '"capital" has undergone a 
change :n t^p minds of political 
economists, .which has been express-
ed by Professor Berle, was criticiz-
ed by Professor Robert Weintraub, 
sub-chairman of the Department 
of Economics. He stated that the 
traditional meaning of this concept 
is still valid. 
"The "free market,'* declares 
Professor Berle, i s . no longer a 
natural condition. He claims in-
stead, t h a t there is a s ta t e created 
control device. 
This was a lso contrary to the 
of Professor^ Weintraub, 
wbo counter-claimed that govern-
' Professor Adolph A . Berle 
ment regulation of the kind that 
Dr. Berle discussed is not new, 
but has existed, as lojig as our. 
government. H e . declared that 
governmental organization- go ing 
back as far as the first arid second 
banks were not passive, but played 
a role in determining the condition 
of the economy. 
Professor Thomas Karis, sub-
chairman of the Political Science 
Department, declared that there is 
**very wide public acceptance o f 
the responsibil ity of government 
to take every possible measure to 
prevent another depression as in 
the thirties . Ful l employment has 
become a national policy." 
H e added that governmental con-
trol and regulation that w a s im^ 
posed until recently did not have 
these objectives. 
Dean David Newton referred to 
the lecturevas an -"opportunity for 
an added exposure and enriched 
program which hopefully v^Bl be 
food for the intellectual life of the 
s tudents ." 
. Professor Bernard Bellush, sub-
chairman of the History Depart-
ment , ' which i s co-sponsoring the 
lecture with the Economics and 
Political Science Departments , 
Student Council, and THE TICK-
Elli"decTarea^^at"rJhf."n%He_S^,ah" 
unusual man who has something 
to -say.** _. 
H e added that he "carmot see 
how any student a t the Barucfi 
School eannot learn something 
f rom th i s extremely competent 
man." 
— * * • • * - » 
? o « e t w o 
r Gets 
'colors 
By I^arry Capaldi < 
Mark Fine, one of the founders of the Finance Society 
at ^he.College, re turned Thursday to . address the society 
on the topic of "Technical Analysis of~Fhe Stoclc Market." 
The t r e a t i s e speci f ical ly COTI-^JL •" " • "*—*-•'- "•-- — -—— ;— 
" l'l mni"" mmlyitHK-—iudica * **" 
i^sess ing b u y e r s ' and sel lers* 
react ions to d e t e r m i n e the d i r e c t i o n 
of the s t o c k m a r k e t . 
Mr. F i n e s t a t e d " w e use . p s y c h o -
dtheories t o g e t a b a s i s of the in -
ves tor ' s j > s y e h o l o g i c a l out look o n 
, the m a r k e t . W e a l s o u s e v a r i o u s 
ind ica tors t o h e l p u s because it is 
. very -difficult to a n a l y z e w h a t p e o -
. pie th ink of the s tock m a r k e t . " 
Mr. P i n e a l so s t a t e d , "I wou ld 
• rather b u y s tock w h e n it is g o i n g 
up b e c a u s e when it i s g o i n g d o w n 
it is d o i n g so for a reason . 
" A f t e r u s i n g all the ind icators 
and c o m i n g u p . w i t h a good a n s w e r 
still be w r o n g . Remember" 
As Lecturer 
iddy Slated j picnic Set by 
Yoskowitz 
"All s t u d e n t s a r e inv i t ed to a t -
;end a l ec ture s p o n s o r e d by the 
Graduate D i v i s i o n on 
in 903-905 a t 7 P .M. 
March 19. 
Haro ld F. 
S m i d d y , f o r m e r p r e s i d e n t ^ T the 
A c a d e m y o f M a n a g e m e n t , w i l l 
sneak on " O r g a n i z i n g f o r Busi" 
By Paula Giangreco 
The Sigma Alpha - Foreign Student Liaison Committee 
announced t h a t a get-acquainted picnic is tentat ively sched-
uled for April 21 in conjunction with the Foreign Student 
League, which is under the*— " 
fliiar?ices of Marsha VanCleve. , • g } a r 4 H r i i » » f t d a r n i v a l 
T h e p r o j e c t w i l l b e , one o f the
 £Xmm^~~^ . K ~ f^U^PSKk 
m a n y des igned , t o b e t t e r fore ign | 4 J l i e e » t O * C * J H O S e H 
n e s s 
tv 
T h e l ec ture i s b e i n g offered as 
a public s e r v i c e b y the Baruch 
School . It i s b e i n g s p o n s o r e d under 
the a u s p i c e s of t h e M o r t o n Wol l -
. m a n F u n d . F o r f u r t h e r in format ion 
]~see P r o f e s s o r "Suii'mel •ftairimmi T Q 
i « 0 5 or caTl O R 3-7700 . 
s t u d e n t r e l a t i o n s a t . t $ e - C o l t o g M A p r i l 2 7 T» -Che u » T uf M a r & -
_ , ^ „^n ,(*< a _ Gras, w h e n a c a r n i v a l a t m o s p h e r e Cha irman Robert Horn 64 de- _ , . «, . 
SKIM? ^i^S^;.-.*:;'-"'-^:
1 
vou can s t . ^ 
it i s a ca l cu la ted risk but you wrtt 
t iave a- b e t t e r -chance than _ the 
Mark ^Fme 
a v e r a g e person ." 
S o m e of the ind icators are the 
A v e r a g e s and the A d v a n c e - D e c l i n e 
I.ine. T h e A v e r a g e s cons i s t of t w o 
g r o u p s , t h e D o w - J o n e s Index and 
the S t a n d a r d and Poors Index. 
T h e D o w - J o n e s Index l i s t s s o m e 
. thirty c o r p o r a t e s tocks whi le the 
S t a n d a r d and P o o r s Index l i s t s 
about 425 -stocks and is k n o w n a s 
the v o l u m e indicator . 
T h e s e figures become i m p o r t a n t 
w h e n used w i t h t n e A d v a n e e - D e -
c l ine Line , w h i c h is pr inted in the 
Wal l S t r e e t Journa l or the N e w 
York T i m e s . T h i s indicator i s r ep -
r e s e n t a t i v e of t h e o v e r a l l a v e r a g e 
. of t h e m a r k e t . "The i m p o r t a n t 
t h i n g to look f o r is a d i v e r g e n c e 
b e t w e e n t h e D o w - J o n e s and the 
' A d v a n c e ^ D e c l i n e . " -he sa id , "and 
; jf t h e r e is one . you can look for 
1
 s h a r p c o r r e c t i o n s in p r i c e s lat*?r ** 
T h e S t u d e n t Connc i l M a g a z i n e 
C o m m i t t e e wUl m e e t Thursday at 
12 in 402 o f t h e S t u d e n t Center . 
tjar:]!!:u;t ! ! u ^ ' * ' :,/>c • •;';••: :**'*•': •: •:" ~"~ :\::--~'X '.. 
j c lared tha t t h e c o m m i t t e e ' s pr imary 
; purpose i s „ t o m a k e the fore ign 
I s t u d e n t s a t t h e -School fee l at h o m e 
-i-ift the ir « e w -environment.' T h e y 
1 a r e on the i r o w n in Amer ica , and 
[ a r e in s e a r c h of educat ional a n d 
"i job o p p o r t u n i t i e s . 
t . 
Mr. H o r n s u g g e s t e d t h a t i n v i t i n g 
1 a f o r e i g n s tr ident t o one's h o m a 
' w i l l g i v e t h e f o r e i g n s t a d e n t a 
I be t t er u n d e r s t a n d i n g o f the jftnrer-
j ican w a y of l i f e . " T h i s "will u n -
doubtedly be a t remendous e x p e r -
!S \ i ence f o r b o t h p a r t i e s . " he addeoL 1 a t t h e e v e n t 
p e r v a d e s t h e f i f t een floors o f t h e 
C o l l e g e , w h o s e r o o m s a r e c o n v e r t e d 
into b o o t h s . T h e b o o t h s a r e m a n -
ned by m e m b e r s -of t h e v a r i o u s o r -
g a n i z a t i o n s in t h e Schoo l . 
T h e e v e n i n g e n t e r t a i n m e n t wi l t 
be h i g h l i g h t e d b y a s h o w a n d t h e 
c r o w n i n g o f t h e Mardi G r a s Q u e e n . 
- A t t h e M a r d i G r a s Queen ' s 
D a n c e o n M a r c h 29 , the a p p l i c a n t s 
for " Q u e e n " w i l l be .narrowed d o w n 
to -five f ina l i s t s - T h e w i n n e r , t o be 
d e t e r m i n e d b y a schoo l w i d e e l e c t -
ion, wi l l be c r o w n e d on t h e s t a g e 
I 
. • * - ' » • • 
LLOYD '63 
(City. D o w n t o w n ) 
POST 
c=*3 fc 
H o w i e F l u h r — 
( N Y U D o w n t o w n ) 
o n his e n g o ^ e m e n t to 
M a r g i e A p p e l 
(Hunter , D o w n t o w n ) 
h 
^conoratolotes brother 
C h a r l i e M u r p h y 
o n h ispTrsntny to-
A n d r e a D ine l la 
(Cdrw in '64 ) 
( T l - 6 3 ) 
4 -
woiu> 
fli 1 ; %t u ij ; 
Not Aff i l iated .with City College 
F L Y T O E U R O P E ! 
( 3 rd SUCCESSFUL YEAR) 
BOAC—AIR I N D I A JETS—SATURN DC-*~ 
$ 2 5 9 up * O U N D T R I P 
D e p a r t u r e s J u n e IB—Ju ly 4—July 15 
CONTACT: MEL KA-NTOR 
2784 MORRIS AVE. 
BX. N. Y. 
FO 7 - 0 1 8 5 
Not Aff i l iated w i t h Ci ty College 
TOiUDiwn 
[TARQCTWHAT 
(AN Iti; DOING! 
MomM 
von Rhnore 
(noted men's hairdresser) 
says: 
For the -best food mn4 
water. 
Eat at the A L A D I N ; 
-For f«tst good water. 
Stand in the rain. 
W e ' r e looking ahead 15 years, because within 
that period Con Edison will have about 8O0~top 
management and staff positions opening up . 
Right now we can offer ambit ious young col-
lege graduates unrque opportunity to move to the 
topVWe'retoofcing lui engineers . . .accountants . . . 
economis ts . . . math m a j o r s . . . and chemists who 
cart - b e t ra ined now, to be ready to move i n t o 
these important posts. / 
4mmediate prospects at Con Edison are bright, 
too , i o r the right men: good starting sa ta ry . . , an 
individually tailored training program, with inter-
esting assignments f rom the s t a r t . . . t h e chance 
to do original, creative work in a prtJgresswecom-
p*any that 's pioneered many developments m the 
.'-power field . . . generous financial help toward 
graduate studies. And a!? m the st imulat ing en-
vironment of exciting New York! 
So don't miss the chance to get the low-down 
on this dynamic company tha t suppf iesthe energy 
—electricity, gas and steam—that keeps New York 
«going and growing. Talk with the Con Edison man. 
by S. Messy) 
THE ALADIN 
o r N E W V W K 
/ / Where good foods get together' 
CAMPUS INTERVIEWS... f 4 V < P 25 
Drop in at your College Placement Office. Get a copy of 
our brochure . . .a lso t ime and place for your interview. 
P « S £ T h r e ^ 
<•••-<-- --
HeldatArn&rican Univers 
*'To acquaint the-coJleg-e s t u d e n t s with the National SeTviee- Corps and draf t of V 
resolution expressing the i r reaction to. t h e U .S . Congress this s u m m e r " was the purpose of 
t h e National Service Corps Conference held a t American Universi ty in Washington, I>.C. 
— *f March 1-3, s ta ted Barbara. 
X)ee Scherer '65. 
Sigma Alplii 
Selected 
S c h o o l w a s r e p r e s e n t e d by Mis* 
rr,, . , | S c h e r e r , N . S . A . c o o r d i n a t o r a t th' 
l n r e e juniors were elected members of t he Si#ma. Alpha College, and Donald Gfickman *6S 
Over" TOO c o t t e g e s w e r e repre-
s e n t e d and a p p r o x i m a t e l y 400 s t u 
dents - w e r e -proooht. :<^Te Harm.) 
? 
is A *nuRf\i_. I T is 
Off Vf'ALlS I N " OUfV OV... 
t3 AROCH SCHOOL . I T I S POj^£ - - - - - -
OH CRACkf-D W A L k 
X T X5 UaTLY7 
The opinions represented by this cartoon are not neces-
sarily representative of those held by THE TICKER editorial 
hoard. 
Society, the honorary service society, in a secret meeting. 
The newly inducted Sigma Alphaos are-Alan Granath , Barry 
Okoskin, and Lawrence Wal-f 
• ; ker. ~ 
j Dr . John B a u e r w a s chosen as a 
- 1 f a c u l t y m e m b e r bring-ingr the or-
g a n i z a t i o n ' s tota l t o thirty f a c u l t y 
m e m b e r s . T h e f a c u l t y are non-vot -
i n g m e m b e r s . . ^ 
The e x e c u t i v e board of Sigwta | 
A l p h a c o n s i s t s o f Robert B r o o k s 
6 3 , chance l lor ; A n i t a KopflF '63, 
. v i ce c h a n c e l l o r ; Roy W e i n s t e i n 
'64, bursar; a*d A n d r e a Dine l la '64, 
scribe. 
S i g m a A l p h a h a s an iHimf-riniis. 
Secondary School Career Day 
Slated by Retailing Society 
One-hundred and forty-seven hig-h school juniors and 
eniors represent ing twenty-nine hig-h schools, will a t tend 
, . . «^-r,_-— c _ . - ^ _ , ,.._, Higi i -Seheol-€weer Bay, Eri-t h e 
d a y . 
T h e ' v i s i t o r s a r e p o t e n t i a l col 
tegc J t u J e u t a wfbuae f u t u i e c a i e e r i , ) 
tean ttWS£lKfc tigt&SSiigV ~Ht 
Soc ie ty ' s s t a t e d i n t e n t i o n to s h o w 
them t h e m a n y f i t ce t s of retar l ing 
and w h y Ute Schteoi i s t h e bes t 
place t o reserve -Urn n e c e s a a r y e d o -
s. a t ion. T h e proga^am wiH b e g i n w i t h 
a luncheon t o b e s e r v e d i n t h e Oak 
Lounge. T h e s t u d e n t s w i l l b e con-
tacted t o 4 -S w l t e i e b r i e f apeeehes 
vill be m a d e b y P r e d D i M a r e o , 
. r e s i d e n t o f t h e S o c i e t y , a n d Dr . 
-)<>hn W i n g w t e , c h a i r m a n of t h e 
• t a i l i n g d i v i s i o n of t h e B u s i n e s s 
\ •' i m inrst ra t i on D e p a r t m e n t . 
f a r d Licker , a s s i s t a n t buyer of floor 
1^.1 SUA, 
Vitey "Witt" stwyw 
a B a r u c h ^student p r o g r e s s e s 
in t h e r e t a i l i n g field. 
h i s tory dating: back thirty y e a r s . 
T h e o r g a n i z a t i o n has been t h e 
source of m a n y ideas that had las t -
ing ef fects on the School . A m o n g 
t h e s e a r e f re shman or ientat ion , 
the - B e a v e r handbook, and the 
fignre of a beav-er in the S tudent r 
Center . i 
Sig-ma A l p h a is one of the m o s t 
a c t i v e argant i ia t ions on c a m p u s . It 
p r o v i d e s a m i m e o g r a p h serv ice , a 
tu tor ia l s erv ice , a cul tural a f fa irs 
p r o g r a m , a n d a var i e ty of o t h e r 
ac t iv i t i e s . 
T o be e l ig ib le for m e m b e r s h i p , 
o n e nrrost be in , b i s l ower j u n i o r 
Robert Brooks 
T h e N e w m a n Club wi l l s p o n -
sor a n a d d r e s s by P r o f e s s o r A l -
fred Iactizzi T h u r s d a y a t 12:30 
i n ' 1520 . H e w i l l s p e a k "on t h e 
broad1 t op i c o f " J a p a n , " a n d f o l -
1<TK33SS- *\\r * * > « " " » . < i lnn« w i l l . ^ e j 
s h o w n . 
a c t i v e i n t e r e s t in co-curricular a f 
- fa i rs or poteatial for sooh. The a*>-1~ ^ ^w_^-> . ~ . 
^ K ^ _ . - . u i.^ • J h-<»f- t h e R o m a n c e Ibangnages f>e-
pSscant musrt h a v e achieved a c u - •• 
m u i a t i v e a v e r a g e of a t l eas t .75 in 
his: p r e v i o u s f o u r s e m e s t e r s . _.~ 
Work, Work, Work: 
p a r t m e a t . AM s t u d e n t s a r e in 
v i t e d t o a t t e n d . 
Faculty Study Work Habits of Man 
S e c r e t a r y of t h e I n t e r i o r S t e w a r t 
U d a l l g a v e theu-Jceynote address-
A f t e r t h e lectfzres t h e student.-
b r o k e up into v a r i o u s workshop 
g r o u p s . The._siudftnt.s reprfvsentinj 
t h e B a r u c h School w e r e in th< 
g r o u p w h i c h w a s concerned wi t . 
t h e c o n t r o l and -s tructure- o f th 
N a t i o n a l S e r v i c e C o r p s . . N a t i o n a 
P r e s i d e n t W . D e n n i s S h a u l p r e s i d e 
o v e r t h e c o n f e r e n c e "and Barbar-
B o g g s w a s t h e c o n f e r e n c e coordir> -
Ator* —— — '--
H a r r y K r a v i t z r h e a d o f t h e pres^ 
d e n t ' s s t u d y g r o u p , e x p l a i n e d wire 
Lhe,corps would be , w h a t t h e q p a 
i f t ca t ions , w a g e s , and 
m e n t per iod a r e to t h e 
at- .the c o n f e r e n c e . 
T h e , N a t i o n a l S e r v i c e Corr 
w o u l d a c c e p t peop le f r o m e i g h t e e 
y e a r s o ld and up , a l s o includin, 
| o u r s e n i o r c i t i z ens . A n . individu; 
! w v n l d b e aTkiwed t o e n l i s t f o r . 
J o n e - y e a r t o u r , o f d u t y w h i c h coul-
1
 be r e n e w e d , a s c o m p a r e d w i t h th 
P e a c e C o r p s w h e r e e n l i s t m e n t j 
f o r t w o y e a r s and c a n n o t be re 
n e w e d . A m a x i m u m of t w o year^ 
s e r v i c e s t i l l r e m a i n s . Membersh i ] 
in t h e ST^rvice c o r p s ' w o u l d mea4 
" d e f e r m e n t , _ n o t e x c e p t i o n , i_ 
m i l i t a r y s e r v i c e . " Minrmai l iving 
A H o w a n c e , payment— i o r* t i -aium^ 
recru i . 
s tudent 
By Ronnie Ward 
"Some people believe t h a t j 
work may eventually become j 
extinct . I do not believe tfeis-f 
. „ .„.. „ , . : to be t rue ," declared Prof essor 
A pane l doscnss ion w i t h R o b e r t
 A a r Q n L e v e n s t e i n Of t h e B u s i - I 
i f schi tz , a s t u d e n t i n t h e c o o p e r a - , n e s s A d m i n i s t r a t i o n D e p a r t - 1 
e t r a i n i n g p r o g r a m e m p l o y e d by ^ ^ - n & f a c a l t y d i s c u s s i o n ! 
of " W h y . People Work," in* 
the Faculty Council Lounge; 
Thursday. Professor Leven- j 
stein is the author of a book 
by rhe same title. ' 
P r o f e s s o r L o u i s L e v y of the 
S p e e c h D e p a r t m e n t , who moderated•-. 
the pane l , sa id tha t the reason for 
the- f a c u l t y d4ise^ss-ion is "the latrk 
>raham and Straus , , a n d t w o 
•mini, D e b o r a h M a n d e l , a s s i s t a n t 
Is' s p o r t s w e a r b u y e r f o r Al l i ed 
^-chasing C o r p o r a t i o n , and H o w -
s i lver Set to Speak 
At Hillel Celebration 
kabbi S a m u e l M. S i l v e r wil l 
-•Might, t h e a n n u a l Hi l le l P u r i m 
•b ra t ion to be h e l d T h u r s -
^ a t Hi l l e l H e a d q u a r t e r s , 144 
• »t 24 S t r e e t a t _ 12:30 . H e wil l 
i ver an a d d r e s s in
 1a l i g h t ve in 
J e w i s h W i t a n d H u m o r . " 
Kabbi S i l v e r is no ted f o r t h e 
^ n g o f h i s w i t w i t h J e w i s h 
iosophy. A n a t i v e of D e l e w a r e , 
• -hi S i l v e r e a r n e d h i s B .A . a t 
U n i v e r s i t y o f D e l e w a r e and 
ived h i s . r a b b i n i c a l d e g r e e f r o m 
'•rew- U n i o n C o l l e g e . 
• me o f the p a s t pos i t ions , 
held inc lude D i r e c t o r o f Hi l le l 
• idat ion, U n i v e r s i t y o f M a r y -
J, and D i r e c t o r o f Publ i c In-
itiation o f U n i o n of A m e r i c a n 
;
" e w C o n g r e g a t i o n s . 
t iuiJupojtnVign, a^wl nwdi<art carr 
w o u l d be t h e o n l y m o n e t a r y re turn 
U p o n t e r m i n a t i o n - o f ^ service , corps 
m e n w o u l d recerve -a n o m i n a l pay-
m e n t n o t exceeding: $1000 . 
A n s w e r s t o a q u e s t i o n n a i r e s e n ' 
t o i n v e s t i g a t e p o t e n t i a l i n t e r e s t ir 
t h e c o r p s r e v e a l e d t h a t 7 1 % o f the 
c o l l e g e s t u d e n t s and 9 9 % o f th" 
s e n i o r c i t i z e n s w h o received^^th* 
q u e s t i o n n a i r e sa id t h e y w o u l d joir 
the c o r p s . Medica l s t a n d a r d s woutf 
be l e s s r ig id in t h e corps t h a n t h e r 
a r e in t h e P e a c e C o r p s . » 
APO Chanty 
Drive Stated 
March 19-
Professor Aaron Levenstein 
of c o m m u n i c a t i o n be tween the 
m e m b e r s o f the facu l ty . This m e e t -
i n g is an a t t e m p t to cut across 
d e p a r t m e n t a l l ines ." - ; a t t i t u d e o f people employed in 
"WCftrk by definit ion :s i rksome; ; l ower bracket jobs three t h i n g s are 
t h e r e f o r e , a n y o n e who is do ing j n e c e s s a r y : b e t t e r p e r s o n to person 
s o m e t h i n g i r k s o m e is w o r k i n g j r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n e m p l o y e e s , 
w h e t h e r o r not he is be ing paid for f improved re la t ions b e t w e e n e m -
said P r o f e s s o r Samue l R a n - | p l o y e e s and t h e c o m p a n i e s wh ich it, 
hand af t h e B u s i n e s s A d m i n i s t r a -
tion D e p a r t m e n t . 
P r o f e s s o r L e v e n s t e i n , - admi t t ed -
ly , h a s been s t r o n g l y influenced by 
- j t h e e c o n o m i c t h e o r i e s of Marx and 
j j e e x i s t e n t i a l ph i lo sophy . A c c o r d i n g 
t o h i m , " t h e s i z e of soc i e ty g i v e s 
. t h e indiv idual a s e n s e of. impor-
t a n c e — t h e indiv idual f e e l s tha t h i s 
d a y t o w o r k d o e s n o t in a n y w a y in-
f luence t h e c o u r s e o f soc ie ty ." H e 
s t a t e d t h a t in order t o c h a n g e t h e 
s t u d i e s t h a t have been m a d e w e r e 
t a k e n w i t h . a perverted out look." 
T h e w a y the q u e s t i o n s w e r e a s k e d 
1 s e e m e d to s a y : "'Out of th is m i s e r -
ab le m a s i of work t h a t TS ava i l -
able for y o u to do , a r e y o u • s a t i s -
j fied •with the j o b t h a t y o u now 
I have?" 
Dr. -Dispenzier i dec lared t h a t the 
j prob lem is to convince the office 
| w o r k e r and o t h e r s e m p l o y e d in 
work of t h a t ca l iber t h a t t h e y a r e . A I i. TM • ^ 
m a k i n g a contr ibut ion to all of so - . . A I ? h a P ^ ° ^ a > . t h * « « • 
c i e t y . T h e y have a hard t i m e con- t i o n a l s e r v i c e f r a t e r n i t y , w i h 
vinclng- t h e m s e l v e s . t h a t t h e work H W - £ S - - ? ? m £ ^ n " * 1 chfrit> 
t h e y - f l o is- e x c i t i n g , i m p o r t a n t , or ^ r i V e ?OT t h e N e w Y o r k H e a r -
- s t i m u l a t i n g . o f ^ * 1 * ? " ^ ^ ¥&T?h 1 9 ' " 
^ Dr . R a n h a n d note<l t h a t ^the f ^ T h e d r i V e ^ w l « ^ , h e l £ «? 
proWem is no t w h y people work ' £ e « * « n o r y o f t h e j a t e P r o -
but w h y people do not work. H e j f e f f ^ J 5 * " V - °rl??*>-J 
said t h a t people wi l l , if it is a t al l L f ^ n " ^ " ^ - t W goal 
•v.i * fu j i t.^  o f $ 6 5 0 > t h e o r g a n i z a t i o n wi l l sell 
p o s s i b l e f o r t h e m , avo id w o r k be- f ^ . v ^ . ,. 
c a u s e o f the type o f w o r k t B a t is 
a v a i l a b l e to t h e m . 
F r o m t h e economist ' s - po int 
| t h e y work for , a n d a bet ter indi-
• v idual to s o c i e t y re la t ionship . 
j Dr . Ang^elo Dispenz ier i of the 
j Psy<.-ho4og-y D e p a r t m e n t said t h a t 
! it is a b s o l u t e l y n e c e s s a r y for m a n 
j to work for economic reason or 
j o t h e r w i s e , f o r if he d o e s not , "he 
j p s y c h o l o g i c a l l y d i s i n t g r a t e s . " Dr . 
D i s p e n z i e r i s t a t e d t h a t , "if a s t u d y 
w e r e made , 95 per c e n t of the m e m -
| bers o f s o c i e t y would w a n t the i r 
; j o b s c h a n g e d . T h e j o b sa t i s fac t i on 
«» 
C h i n e s e f o r t u n e cook ie s a t the. 
pr i ce of t w o f o r a quar ter . A m o n g 
Q f the u s u a l f o r t u n e s t h a t t h e s e cook-
v i e w , a c c o r d i n g to P r o f e s s o r M a o - ^ L C,°TV?in' t h e f r a t e r n i t y ha* 
rice C. Benowatz , "people d o not 
work a s m u c h as t h e y used t o be-
c a u s e p e o p l e .are c o m p e l l e d t o d o 
labor t h a t t h e y find- d i s t a s t e f u l and 
menia l . A l s o , t h e r e are m o r e o p -
p o r t u n i t i e s in o t h e r fields. F o r e x -
a m p l e , t h e r e a s o n t h a t s o f e w p e o -
ple a r e w i l l i n g to b e c o m e t e a c h e r s 
is t h a t in o t h e r f ields there a r e 
posTtsons ava i l ab l e t h a t offer n i g h e r 
pay and a different status in so-
ciety." . 
p r i z e - w i n n i n g no te s . 
«~ S o m e of t h e s e p r i z e s include' 
d inner f o r t w o a t a Broadway.*" 
r e s t a u r a n t , and- f r e e p a s s e s " to'- tajr 
B r o a d w a y m o v i e s . _ " W e do hope , 
h o w e v e r , t h a t the s t u d e n t w h o pur-
c h a s e s t h e s e c o o k i e s wi l l purchase 
t h e m w i t h t h e idea of c h a r i t y and 
not t h e p r i z e , " s t a t e d W i l l i a m F e U 
l e r m a n , c h a i r m a n of A.P .O. ' s com-
m i t t e e . " W e b e l i e v e t h a t this wil l 
be t h e m o s t s u c c e s s f u l c h a r i t v 
dr ive i n .Baruch S c h o o l h i s tory /* 
12, *<MS 
_ -^Thirty Years of Responsible Freedom" 
1
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Editor inJ7hi*f-= 
IT? r t h e r e f o r e had eve ry r i g l f t r t p a u p p o s c l f 
S f G ^ S w o u l d h o n o r t h e c o n t r a c t a n d 
n o t s i S ^ t o ^ u t on a show s o m e w h e r e else. 
w J k n o w t h a t even t h o s e s t u d e n t s w h o 
^ ^ t ^ n ^ n a t % ^ p ^ T o « £ £ 
i iv (Gregorv appea red l a s t S a t u r d a y w i t h -
out Dav) wTn helpTeaff irm the , f a i t h t h a t t h e 
OUt p a y ; w i n 11 H
 f h M o e W a o k s , a s e n i o r a g e n t f o r 
- ^ J e n t l ^ J h M " V ^ S f
 w i U remain- I w r t . - t h e - I n t e r n a l R e v e n u e - S e r v i c e , w i l l l t e n t a t i v e g r i c ^ wi l l b e 830.00 . Fgr^ 
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.™ t i n u e in you r fight for civil r i g h t s , t r y D e i n g j _ ^ T T J ^ ^ -' - x ' + 
N e w s a n d ^ F e a t u r e s S t a f f : U r r y G ^ Mari lyn 
Cohen, D a w n e Di l lon . S tan Dinsky , M>chael E t o n , 
P a u l a Giangreco . Richard Glantz J a y H a b e r m a n 
-Re"nee"HerTnahV Taulve - f c e e - Carole L ipman , P h i h p 
S l m ^ n w o r t h . Da le P l e . - k . i t i . . Set*, S t e r l i n g , Ronald 
Ward , Ira Ye l l in . and S i d n e y Y o s k o w i t z . 
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K e n n e t h F r e e m a n . S t u a r t Kap lan , J e r o m e Landau , 
Louis Lipset , Marc N a c s o n , Jeffrey P a l e a , J o s e p h 
Rosenberg , S t e v e n Rosenb la t t , and J a y Wel ler . 
Meeting Night 
As is evident b v t h e f ront page s to ry in 
today ' s issue of T H E T I C K E R , S t u d e n t Coun-
cil voted to c h a n g e i ts mee t ing n i g h t to 
T h u r s d a y b e g i n n i n g nex t t e r m . T h e move 
will p rove once and for all if Council Can m e e t 
^ec^tfrefcrHiW-ifc-»5fe!\T 'VJttwr^hauHFriday. — 
— --We-ap»laud^SJJ^ iu^Ujs^ac tLon. Now t h e 
College wiH h a v « a t ru ly r e p r e s e n t a t i v e gov-
ern ing board, and , we a re cer ta in , an effec-
t ive one. 
Give Blood 
Today is purp le h e a r t day . Communi s t 
day , vampi re day , and a n y o the r t i t le t h a t * 
is synonomous w i t h red or blood, which can 
be t h o u g h t up. T h i s is t h e day of t h e semi-
annua l Baruch School Blood Bank Drive. T h e 
Red Cross is, a t t h i s m o m e n t , located in t h e 
Oak and Marble Lounges of t h e & t u d e n t Cen-
t e r p repa red to g r e e t s t u d e n t a o n o r s w h o 
wish to p a r t i c i p a t e in t h e dr ive . 
We aga in u r g e all, s t u d e n t s a n d facul ty 
t o Take p a r t in t h e S t u d e n t Counci l-Alpha 
Phi Omega-Boos te r s sponsored funct ion. A 
s t u d e n t who gives blood once does
 (a g r e a t 
se rv ice to t h e School. A s t u d e n t w h o d o n a t e s 
four t imes does t h e service to himself , a s h e 
then ge t s t h e pr ivi lege of receiv ing all blood 
he or his family m a y need for a per iod of 
five yea r s a f t e r g r a d u a t i o n . (And, if he do-
na t e s t he four p i n t s before J u n e , 1965, he is 
covered for life.) 
T h e r e a r e m a n y a d v a n t a g e s to giv ing , 
and no d i s a d v a n t a g e s . Go to t h e Cen te r t oday 
and dona te a pint . You never know when you 
may need it back for yourself. 
Gregory — Boo! 
Whet*- t h e best laid p lans of mice and 
men suddenly fall to pieces, everyone g e t s 
hur t a l i t t le . We hope t h a t t h e I n t e r - F r a t e r -
n i ty Council will r ise above i ts Dick Gregory 
d isas te r , but we cannot say t h e s a m e con-
ce rn ing o u r feel ings for Gregory himself . 
Accord ing to Daniel Bar rmgar ten , p r e s i -
den t of I.F.C., a cont rac t b ind ing t h e pe r -
f o r m e r was s igned by his booking agen t , b u t 
not h is personal a g e n t . The re fo re , i t - seemed 
a t first t h a t G r e g o r y was not legally bound 
t o a p p e a r a t t h e College on t h e or iginal ly 
scheduled n igh t . 
Howeve r , i t w a s then disclosed t h a t t h e 
comedian had endorsed a check for a con-
s ide rab le s u m given a s an advance , so by h i s 
Act, he w a s respons ib le to p e r f o r m h e r e . 
W e b b H o u s e a n n o u n c e s i t s officers 
! for th i s t e r m : P a u l S t o l l m a n , p f e s - " 
* ident; J a y Gordon-, v i c e - p r e s i d e n t ; 
; Ira Lenner , t r e a s u r e r ; S t e v e n R u -
bin, s e c r e t a r y ; D a v i d B i e g e l s o n , 
civil yourse l f ! 
Referendum 
~ •') ~ j - * "* . ,. ' " I I I . S«-V 
S t u d e n t Council will s p o n s o r a r e t e r e n - :
 s o c i a l d i r e c t o l v 
d u m n e x t week t o d e t e r m i n e if there: is j t u - • . 
d e n t suppo r t for t h e i r proposed one-dav 
s t r i k e in p r o t e s t a g a i n s t " a possible t u i t i o n :
 e c o n o m i c s aT1d finance majors on 
c h a r g e a t t he C i t y U n i v e r s i t y . A s t h e d a t e
 T h u r s d a y i n 1 0 io at 12:15. 
of t h e r e f e r e n d u m w a s n o t decided upon u n - :
 m m m 
til F r i d a v , T H E T I C K E R will u n f o r t u n a t e ^ ,
 L a w r e n V e ^ n ^ has been re- , _ _ . . _ 
n o t b e a b l e t o a d e q u a t e l y p u b l i c i z e i t a com-
 e ] e c t e d p r e s i d e n t of A l p h a D e l t a ; r e c e i v e d t w o c h a l l e n g e s t o d a t e . 
ing. y, S i g m a . O t h e r officers e lec ted a r e : j * * * 
T h e e d i t o r i a l b o a r d w a s d e a d l o c k e d ^ w n ? " S t e v e n G o o d m a n , v ice pres ident ; J
 W o m e n - s D a y c o m e s t o H a n s e n 
w e v o t e d w h e t h e r o r n o t t o s u p p o r t t n e ^ y ^ ^ , . O s h i n s k y , v i ce p r e s i d e n t l „ _ „ _„. , « , ™ . _ ; _ _ J - ~ A « ~ ; - J ~ ;— 
s t r i k e . W e in tend , in n e x t week ' s i ssue, t o 
There wi l l be a m e e t i n g ' o f - a l l i 
T h e d a t e s w i l l b e A p r i l 5-7. T h e 
s te in o r R o n n a T a g e r . 
L a w r e n c e L a n s n e r , d i r e c t o r 
of t h e Sehoo i P l a c e m e n t Office, w i l l 
?peak o n t h e s u b j e c t o f j o b h u n t -
ing. T h e l ec ture wi l l b e h e l d T h u r s -
day a t noon, and i s s p o n s o r e d b y 
thS^_Sj&ciety f o r A d v a n c e m e n t j D ^ 
M a n a g e m e n t . ^^^^ 
C h a l l e n g e s to K a p p a R h o T a u i n 
i t s f i f ty -mi le w a l k i n g c o n t e s t w i l l 
s t i l l be a c c e p t e d . T h e f r a t e r n i t y , 
l oca ted a t 808 S i x t h - A v e n u e , h a e 
| H a l l a t 12 T h u r s d a y . l l g i r l s i o -
„ ~ . 7 -. A\x<vc*>-kn c h a r ^ e o f P u b l i c l t > ' * R i c h a r d I t e r e s t e d in p a r t i c i r p a t i n j ^ shou ld 
n r e s e n t b o t h s i d e s Of t h e q u e s t i o n , a n a , n o p e
 T a y l o r c o r r e s p o n d i n g s e c r e t a r y ; i „ ^ _ _ A : ^ „ T ^ _ rr„*T s-~ iur«^^~ t h a A ' h i s will he lp s t u d e n t s ' m a k e ^ e i r - m i n d s B a r r y S i l b e r m a n , r e c o r d i n g s ecre - c o n t a c t e i ther D r . K a t h a r i n e M o y n a 
Ed-ward Mendlowi tz , 
i o r P r o t e s s o r " ' R o b e r t ' H e n d e f a o n . 
up a s to wh ich w a y to vote* — 
O u r only p lea is t h a k ^ a t l s t u d e n t s do ex- ^ i y ' *"u — * — - « » - - M , U Q r , ^ „ c W •>,•-«,•«'« •„** 
. , . * r , , ~J^^
 A . . ., _ treasurer . i b m r u l t a n e o u s l y , t n e m e n s ina i -
erc i se t h e i r r i g h t a n d c a s t a vo te in t h e r e f - i * * * i ,^^.,^i o»^««,;««. ™~~+
 J a a/.u^A^ 
, _ . , .°=J>^ . > • , . , . _. -^*« * * * | v i a u a l s w i m m i n g m e e t i s s c n e a u i -e r e n d u m . T h i s ^ l s s u e is ce r t a in ly i m p o r t a n t . ? _ . . ^ . „^ . ^ _ .. . . . I J „ „ J *ka «„« , p n „ „ TA,,™0m0nt - * ^ _ ^  , This t e r m S t u d e n t Council wi l l j ed , a n d - t h e P i n g P o n g T o u r n a e n t 
i s b e i n g held in t h e a u x i l i a r y g y m , 
o n t h e s i x t h floor. 
„ T h e C h e s s T o u r n a m e n t w i l l b e 
' s e r v i c e s of a t l e a s t f o r t y s t u d e n t s . ,he ld in t h e Q u i e t G a m e R o o m in 
t h e S t u d e n t C e n t e r a t t h e s a m e 
t i m e . Al l i n t e r e s t e d i n t h e s e a c t i -
v i t i e s should c o m e t o t h e L M . B . 
enough,^fo'rleveryone to be concerned , and w e , 1Mi.^.-^11" , „• 
. *T*Z- u. i- i- J i. , be i n i t i a t i n g a n e w e lec t io  p r o c e -
d o u b t if ajiyorie w a n t s to be bound b y a d e - j d u r e I n c o n j u n c t i o n ^ h this new 
cision w i t h which h e d i s a g r e e s . j
 p r o c e < l u r e > C o u n c i l w i l l r e q T l i r e ^ Finals 
; A l l t h o s e i n t e r e s t e d in, t a k i n g p a r t 
~. .. . i % » i_ »^ i - ^ - ; should n o t i f y H a r v e y R Kornberg', 
Since it is only March , final e x a m i n a t i o n s . . / _ ,
 r i ... ^ J3T 
,
 J
 ~ u _ _ 4.1. ' , c h a i r m a n of t h e E l e c t i o n C o m m i t -
seem a long w a y off. Howeve r , t h e e x a m : .,• . .,
 Q. , . ^ / T l 
, , .
 6
 l j * . i i tee, in 416 of the Student Center. 
schedu le w a s re leased t w o weeks ago , a n d a ; * * * 
c o m m e n t i s t he r e fo r e neces sa ry a t t h i s t i m e 
office, L o c k e r R o o m 
7th floor. 
o n t h e 
i t i s a d i s g r a c e ! ^ ^ _ 
_ T w o t e r m s ago, t h e n e w s y s t e m 
-giving" 
Centra l H o u s e P l a n announces j 
of 
t h e c o l l e c t i o n o f , $ 1 3 8 by the g i r l s | "; ;S igma Beta^ ^ ^ " v ^ ™ ! 
of L e G r a s *66~ :ftrr ^ h e adopted f f o l l o w i n g officers f o r t h e c u r r e n t 
"Z ^i- ^ ^ . - - « o n ^ - w a s ^ l l t .W>tO PffftTT ^oTfrsrft~OTp4«H*—Kang Jung: Soon . ; s e m e s t e r : C h a r l e s S n s s m a n , c h a n -
f r t h e first t im , and t h e t e s t per iod covered i * i
 cellof. Marvin Lufschitz, vice-
^ d a i ^ S l n i d e i l t S c o * ^ * ' " ^ t f e n ^ a c » ^ ^ Riuhaid Mceh> pledge 
c l a s s e s e n d e d T h u r s d a y a n d t e s t s s t a r t e d | B B i r d i e » t o be p r e s e n t e d M a r c h t c h a n c e i r o r ; A r t h o r ^ m i s ^ , « c ^ 
F r i d a y , t h e y w o u l d n o t h a v e t i m e t o a d e - !
 2 3 a n d ^  a t g : 3 ( r - n t h e B a r u c h ; c h e q u e r ; G e r a l d C r o w n , c h a p l a i n ; 
q u a t e l y p r e p a r e . School T h e a t e r a r e now on s a l e in ! J e r o m e L e v i n e , s c r i b e ; A l a n Sobel , 
A s u g g e s t i o n w a s t h e n m a d e t h a t t h e ;
 t h e ^ ^ o f ^ s t u d e n t Center , i s c r i v e n e r ; H a r v e y R a b i n o w i t z , h i s -
e x a m p e r i o d b e p u s h e d b a c k a f u l l d a y , i . e . , ; ^  ^ ^ O r c h e s t r a $2.00, Mez- i t o r i a n ; S t e v e n K i t z e b , m a r s h a l l . 
begin Monday and end t h e following T u e s d a y ; ^
 M f t n . R a W n u $ 1 7R ! * * * * 
r a t h e r t h a n b e f rom F r i d a y t o Monday . T h i s , 
S t u d e n t Council r e p r e s e n t a t i v e s were told, 
could no t be done . 
' zan ine $2 .00 , B a l c o n y $1.75. 
T h e Y o u n g R e p u b l i c a n Cl-ub ha-^ 
T h e C l a s s o f *65 wi l l s p o n s o r a : i s s u e d a s t a t e m e n t t h a t t h e y are 
tr ip t o t h e R o c k i n g H o r s e D u d e j in f a v o r o f m a n d a t o r y f r e e tui t ion 
R a n c h d u r i n g t h e E a s t e r r e c e s s . ] a t t h e c i t y a n d s t a t e "universit ies . 
Letters to the Editor 
Now, accord ing to t h i s s e m e s t e r ' s final 
schedule , e x a m s begin T h u r s d a y , May 2 3 , a n d 
end T u e s d a y , J u n e 3 . T h u s , ' t h e e x a m per iod, 
wh ich couldn ' t be ex tended l a s t yea r , w a s 
l e n g t h e d t h i s y e a r . 
P e r h a p s t h i s is only c r y i n g over spilled 
mi lk , so let; us t u r n o u r a t t e n t i o n t o t h e 
p r e s e n t . 
W h y m u s t finals beg in t h e d a y a f t e r 
c lasses end ? W h y c a n ' t an equ i tab le solut ion j . . -
b e w o r k e d OUt w h e r e n o c l a s s t i m e i s l o s t a n d AU l*tt«r* to the editor mu#t be n e i g h b o r , f o r g i v e n e s s , a n d t h e om-
S t u d e n t s h a v e a f u l l w e e k e n d i n w h i c h t o i submitted by Thursday at 12 / o r n i p o t e n c e o f G-d in al l m a t t e r s . 
S t u d y ? W e d o n ' t k n o w , b u t s o m e t h i n g s h o u l d J publication the following Tuesday. I f w e s t o p f o r a m o m e n t t o cor 
b e d o n e . M a v b e t h e s e m e s t e r ShOUkT b e g i n a , They must be typed and should not s i d e r the b a c k g r o u n d * o f murde 
d a y ear l ie r , or finals should end a d a y l a t e r . IvoKtai* wre thaii JOO words. The ers, the conditions under whi, 
T h e l a t t e r s o l u t i o n w a s c a l l e d i m p o s s i b l e a I editor reserves the right to-£U.E. t h e y w e r e born and r a i s e d a n d In 
y e a r a g o t o d a y i t i s r e a l i t y . i from all letters that do not meet ed .their l i v e s , w e w o u l d ^ reali/. 
* "• -~- ~ '•'* - ' " • I .» - -•_ .—..* that more l ike ly t h a n n o t , the >• 
c ie ty w h i c h c o n d e m n s t h e m is 
f a u l t . 
R e m e m b e r — m u r d e r e r s a r e br« 
not born! T h e y a r e bred b y t: 
soc i e ty in w h i c h t h e y l i v e — t 1 
i / . 
W e appeal t o -Dean S a x e , Miss Mul l igan , J this requirement. 
a n d t h e u n d e r g r a d u a t e c u r r i c u l u m c o m m i t t e e | /w addition, the writer of the let-
to r i g h t t h i s w r o n g i f n o t t h i s t e r m , t h e n ! ter should, when signing his name. 
b y J a n u a r y , 1 9 6 4 . j ?„clndr his Wr?**- standing aud his 
R e m e m b e r , final e x a m i n a t i o n s a r e jriven't
 7rfrf^,s „„rf p ^ ^ wawkr. , 
f o r t h e pu rpose of t e s t i n g k n o w l e d g e — n o t ' 
t o J w e a k a pe r son ' s back . A s t h e s i t ua t i on 
is now, we would never know i t . 
f 
Welcome Home 
, T ru ly t h e most beaut i fu l m e e t i n g room 
in t h e B a r u c h School, is . t h e F a c u l t y Council 
I^ounge on t h e n i n t h floor. F o r too m a n y se-
m e s t e r s , S t u d e n t Council w a s g r a n t e d u se of 
t h i s room only once a s e m e s t e r , fo r i t s semi -
a n n u a l p a r e n t s ' n igh t . F r i d a y , for" t h e first 
t i m e , Council" r e t u r n e d to t h i s heaven fo r i t s 
r e g u l a r b u s i n e s s meeting, , and all ind ica t ions 
po in t to S.C.'s con t inued use of it. 
W e a g r e e w i t h Dean David Newton , who 
a d d r e s s e d t h e r e p r e s e n t a t i v e s a t t h e beg in-
n i n g of t h e i r m e e t i n g F r i d a y . H e .said, sin-
ce re ly , "Welcome b a c k t o y o u r h o m e . " 
soc i e ty w h i c h d e s t r o y e d t h e m , a; 
t h a t s o c i e t y i s t h e r e f o r e respoJi 
ible for t h e i i ^perfiabilitation—r-
the ir d e a t h . 
B a r b a r a E i s e n s t a d t 
Against Death Sentence 
T o T h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
I a m forced to d i s a g r e e v e h e -
•nently w i t h t h e s tand t a k e n by 
Florence G r o s s in r e g a r d to capi ta l 
punishment. Gregory Was Wron 
C e r t a i n l y , an e y e for an e y e , a & J 
tootb>S©r a tooth 1 ' is conta ined T o t h e E d i t o r of T H E T I C K E R 
in both the Old and N e w T e s t a - A s a s t u d e n t in t h i s schoo l I f 
n e n t s of the H o l y Bible . But . w e r e • it ra ther r e p u g n a n t t h a t a n ent 
ve to i n t e r p r e t the Bible l i tera l ly : t a iner c o n t r a c t e d to g i v e a p< 
! n o u r m o d e r n t i m e s , our soc ie ty f o r m a n c e a t the B a r u c h Sciv 
vould be a t a s tandst i l l . : can cancel and v i o l a t e t h i s -agri < 
T h e " e y e f o r an e y e " theory i s ; m e n t and g e t a w a y w i t h i t . I !'• 
i definitely p r i m i t i v e and unciv i l i zed , \ t h i s s i t u a t i o n e x t e n d s f u r t h e r th. 
' md v i o l a t e s t h e J u d e o - C h r i s t i a n s o c i a l p r e f e r e n c e s a s t o L F . C * 
be l i e f in t o l e r a n c e , l ove for o n e ' s ' ( C o n t i n u e d Ott P a g e «> 
', ffnOVCn iZr' I V D 3 Ftitge Ffve 
B y S e t h S t e r l i n g 
* T h e m a j o r respoas ibi l i iy of t h e C u r r i c u i a r Guidance OflSce i s to m a i n t a i n t h e aca-
demic s t a n d a r d s of t h e School, a n d t o en fo rce i ^ r u l e s and r e g u l a t i o n s wi th r e spec t to such 
m a t t e r s ^ s t a t e d D r . F r a n k Saidel , c u r r e n c y - a s s o c i a t e p rofessor of m a t h e m a t i c s 
Dr. Saidel i s s l a t e d t o succeed'^ -
Char les J . E b e r h a x d t a s A s s i s t a n t 
D e a n in C h a r g e o f Curricj 
Guad^iace," e g e y i i ^ e -Qfeytgaii^x iz 
L a s t w e e k , T H E TICKER re-
ported^erroneously t h a t D r . Saidel's 
appojjstnieni: -was e f f ec t ive Feb-* 
ptta^ry. 1, 1964. v 
Dr. Sa ide l s t a t e d , in a n interview 
\vrth T H E T I C K E R , that"" tEe 
Guidance D e p a r t m e n t h a s fulfilled 
i ts r e s p o n s i b i l i t i e s in t h e past. H e 
at tr ibutes th i s p r i m a r i l y to D e a n 
Eberhardt w h o m he c a l l s " . . . a top 
man in the field o f gu idance . . . . 
He h a s a s s u m e d m a n y t a s k s a b o v e 
and beyond t h e r e a l m o f curricular ! 
T ' f T r ; ; \ ^ e ?oUc^'m ^ I P R A C T I C I N G F O R T H E D E A N S H I P : 
J: following hK retirement. l r i | j k b e c o m ^ A s s 1 s t a ^ t ^ ^ ^ r f r r i c i t ] a r Guidance Sep t em-
• The basic vaiue of a Guidance j \>er 1 ? a i d s a B a r u c h School s t u d e n t in se lec t ing courses . 
D e p a r t m e n t t o t h e n e w student," | « - -
said Dr . S a i d e l , "is t h a t i t offers'an 1 v i e w s , and. stQ s u g g e s t a spec ia l i za-
f r o m t h e B a t t e r y P a r k Sea W a l l ' a t 9> S u n d a y , M a y 12. 
T h e JJear M o u n t a i n excursk«i '$-
} wi l l c o s t $2 .00 a n d t i c k e t s wi l l g o 
on s a l e i m m e d i a t e l y . 
T h e b o a t , " T h e C i t y of K e a n s -
b u r g r / ' - i s 
- » ^ : ^ . . .>...^sSWSSWW*;' 
SC Boatride Set 
T h e a n n u a l S t u d e n t Council B o a t r i d e h a s b e e n s a l v a g e d 
acco rd ing t o Neil Palormba, S» C. p r e s i d e n t . T h e boa t will leave;-
r e n t e d f r o m t h e 
K e a n s b u r g S t e a m b o a t C o m p a n y 
T l i e b o a t wild l e a v e B e a r M o u n -
t a i n a t 5:301 T h e o u t i n g i s co - spon-
sored b y S t u d e n t Counci l , Centra l 
H o u s e P l a n , and the I n t e r - F r a t e r -
n i ty Counci l . 
Rings 
Dr. F r a n k Saidel , who 
S a l e vof s e n i o r r i n g s wi l l b e g i n 
t h i s m o n t h . F u r t h e r i n f o r m a t i o n 
w i l l be g i v e n in u p c o m i n g i s s u e s 
of T H E T I C K E R . S t u d e n t s in t h e 
C l a s s of '64 wi l l be able to re -
s e r v e t h e i r r i n g s w i th a t en 
dol lar d e p o s i t . 
:!•: -in ;..i I'i: NM-!:"i!i^i:i,:!!!;ii!t!inri'H'i.:. ;:!"'i!l::;ii:!iii!':'!;i!'Wliiifc!!n;iilu.ii^ 
Of the Mice 
And Men 
f a r l y o p p o r t u n i t y t o p lan the f o u r 
y e a r s of c o l l e g e w h i c h He ahead." 
i l e f inds c e r t a i n c o u r s e s required 
of h im and e l e c t i v e s h e will h a v e 
ava i lab le t o h i m , a n d , " h e added , ! s e l ing . 
t i o n w h i c h s e e m s t o e n c o m p a s s h i s 
i n t e r e s t s . Or, if— t h e s e ef forts are 
u n s u c c e s s f u l , w e w i l l re fer h im to 
t h e D i v i s i o n o f T e s t i n g and Coun-
"he i s gtai-ted on t h e p a t h toward-
a s p e c i a l i z a t i o n . " 
" B u t w>hat h a p p e n s w h e n the s t u -
dent i s undec ided a s t o a sj>ecial-
D r . S a i d e l s t a t e d he f e l t t h a t no 
n e e d s f o r c h a n g e are a p p a r e n t i n 
the- g u i d a n c e p r o g r a m and t h a t t h e 
Office of Curr icu lar Guidance wil l 
i z a t i o n ? " T h e n , " sa id . Dr . Saide l , ] c o n t i n u e t o of fer i t s aid to a l l s tu -
"we t r y to d e t e r m i n e t h e student's j d e n t s on a n y p r o b l e m re lated to 
-.nterests t h r o u g h personal- in ter - s c h o l a s t i c m a t t e r s . 
T^ 
T^H Mreir MiHioiraires 
Approaching Reality 
By Gilbert H i r s c h 
D r . I rving A g u s , a professor of h i s t o r y a t Yesh iva Un i -
ve r s i t y , declaretl t h a t " fou r t h o u s a n d y e a r s a g o G-d told u s 
t h a t i t would be possible for all men t o live l ike mi l l iona i res . " 
Th i s is the Utopian idea of^-— ; --
i J u d a i s m w h i c h ^ c a s l a u g h e d • v e r s e c e n t e r s around h i m . " 
j a t t h e n ; but now s e e m s to be 
j r e a c h i n g rea l i ty , he claimed 
A' ^ A*^** T7* " J. • -mM.9 'j The address w a s sponsored by 
ZkrrOtV ClteS HiCCentriCltieS \ the Hillel Foundation at Hillel 
Of TlieiXlroniles and Olher$-"?**?**' 
_Bjr_ 
*A J e w these d a y s doesn ' t know 
aUT w h a t t h e J e w i s h 
about ," stated Dr. A g u s 
re l ig ion i s 
J u d a i s m , b y s a y i n g th i s , p r e s e n t s 
an o v e r w h e l m i n g idea tha t can 
j only be u n d e r s t o o d w i t h i n the mind 
of t h e ind iv idua l . T h i s is t h ^ r e a s o n 
w h y G-d g a v e the T<yrafcJto t h e 
!
 [ people in t h e l a n g u a g e and ideas 
t h a t were—familiar—to—Sh*".m,—he4 
" J u d a i s m 
Dr. A g u s f u r t h e r sa id . J u d a i s m 
m e r e l y a rel ig ion; i t is pr imar i ly i is a s y s t e m of e d u c a t i o n ; i t is a 
the worship of m a n . J u d a i s m \ m e t h o d by w h i c h m e n c a n be taugf t t 
t e a c h e s us, he c l a i m e d , t h a t "each j t o e n j o y l i f e and unders tand t h e 
i n d i v i d u a l m u s t bot ievo t h a t t h e , m e a n i n g . o f . i t - " I t is a w a y of l i f e 
world w a s created f o r h im. E v e r y j t h a t w i l l e v e n t u a l l y l ead to^ -^a. u to -
\ p e r s o n , be he black, w h i t e , o r y e l - ! p ian s o c i e t y in w h i c h a l l m e n wi l l 
l ow, m u s t feel t h a t t h e ent i re un i - I ' l ive l ike m i l l i o n a i r e s . ' " 
Anthony Newley: 
T h e -reason t h a t Thea t ron m e m b e r s s e e m eccent r ic o r 
' w a y out'* i s t h a t nobody else i s d o i n g a n y t h i n g c rea t ive , - ! i s a w o r l d s h i l k i n « l d e a " I t 1S n o t i 
aceord ing t o J e r r y Arrow, c u r r e n t d i r e c t o r of T h e a t r o n ' s 
B y e B y e B i r d i e . " * — ' 
" T h e a t r o n m e m b e r s have the ir 
irroup n e e d s b r o u g h t ou t on a.more f 
. o l l e g i a t e a n d m a t u r e level t h a n 
the ord inary s u b w a y s tudents" s a i d f 
the twenty - f ive , -year old director. 
A f o r m e r B a r u c l H S c h o o l student, 
.Mr. A r r o w e n j o y s defecting t h e 
co l l ege p r e s e n t a t i o n s because of 
the " e x p e r i e n c e o f w o r k i n g o n a 4 
product ion in w h i c h y o u c a n handle 
nil facets^ a n o v e r - a l l opportunity 
which i s i m p o s s i b l e t o be f o u n d 
a n y w h e r e e l s e . " . , ' - ' . 
H e finds t h a t t h e e n t h u s i a s m and 
, n e r g y o f t h e a c t o r s i s a t a much 
nigher l eve l t h a n o u t s i d e the col-
lege. I t i s a c h a l l e n g e , he feels, t o 
find t h o s e w h o h a v e def ini te abi l i ty • 
:or the ro les a n d t o h e l p build the ir r 
•<»tentials. ! 
Mr. A r r o w , w h o updates h i s ' 
•iays, l ikes t o see his productions j 
>>me to l i fe . " T h e r e i s a thrill to j 
ca tch i t a l l Work o u t , and t o | w « y U P t o director. 
ACVdOfx. 
B y D r . J o h n B a u e r 
The following is th4 second in t» 
series of humorous anecdotes toid\ 
by members of the faculty. 
M a n y y e a r s a g o w h e n I w a s a 
l e s s d e c r e p i t t e a c h e r , and a m o r e 
e n t h u s i a s t i c , o n e , I w a s c o n s u l t e d 
by the P s y c h o l o g y Club on w h a t 
o r i g i n a l e x h i b i t s o t h e r t h a n t h e l i e 
d e t e c t o r m i g h t 
b e u s e d f o r t h e 
s t u d e n t s ' b a z a a r 
i n .the g y m n a s -
i u m . 
W e dec ided t o 
p u r c h a s e , a 
s m a l l w h i t e 
m o u s e and p u t 
i t in to a c a g e 
( w h i c h b y . in- , 
a d v e r t e n c e w a s a c a n a r y c a g e ) 
w i t h a s i g n r e a d i n g , "Do y o u l i k e 
H e n r y ? If y o u do , j o i n the P s y -
c h o l o g y C l u b . " T h e s t u d e n t s f e l t 
t h a t H e n r y m i g h t g e t lone ly in t h e 
c a g e a n d reQUested a n o t h e r m o u s e 
co k e e p h i m c o m p a n y . T h e s e 
.nice w e r e on e x h i b i t in t h e i r c a g e 
in t h e g y m n a s i u m , w h e n a n - u n -
tra ined p s y c h o l o g y m a j o r b e c a m e 
p l a y f u l w i t h them,* t e a s i n g "one oM~ 
t h e m i c e . 
S o m e h o w t h e c a g e opened and a 
m o u s e a t t e m p t e d t o e s c a p e . T h e 
s tuden£j p a n i c s t r i c k e n , grabbed i t 
b y theijtai l , 'which m a d e the m o u s e 
a t t e m p t to scratefr 'anul l ie i - s tudent , 
[ t h e m o u s e b e i n g i n a f e a r f u l s t a l a . 
-} N o t - oniy—that , b q t t h e o t h e r atti— 
d e n t a p p a r e n t l y suf fered cas t ra t ion , 
f e a r s i n t h a t h e c l a i m e d a f t e r w a r d s 
t h e m o u s e b i t h i m . I s a y a f t e r -
w a r d s b e c a u s e t h e s t u d e n t h a d 
f a i n t e d . 
_ T h i s invo lved a repor t to t h e * 
M e d i c a l Office w h i c h a p p a r e n t l y -
< C o n t i n u e d o n <Page 6 ) 
Big Star Has "Pleasant Personality 
The following article ivas written 
by M. J. Del Giudice, news editor 
V THE TICKER, for the Associ-
ated Press of 'Australia. 
T h a n k you for y o u r r e q u e s t for-
i a cr i t ique of the i n t e r v i e w I h a d 
w i t h , a n d the p e r s o n a l i t y of, A n -
; t h o n y Newley . I wTTI at tempt" t o 
Ticker Photo by Steve Eajrie j be a s brief and conc i s e a s poss ib le . 
- J e r r y A r r o w j A n t h o n y N e w l e y a s a n , indiv i -
The e a r t h -
vatc.h t h e w a y t h e audience re-
-rK>rtds t o t h e s p e c i a l th ings put 
m o t h e s h o w , " h e s a i d . -
W h i l e d i r e c t i n g " B y e Bye Bir-
iie." Mr. A r r o w t r i e s no t to*"indi-
a.te h i s h a p p i n e s s t o t h e cast over 
aiy rap id p r o g r e s s t h a t may have 
•ccurred a t t h e r e h e a r s a l s . He te l l s 
•hem t h a t t h e i r per formance i s . a 
l i t t le less , t h a n i t a c t u a l l y i s , so 
• hat t h e y wi l l work harder."' 
Mr. A r r o w i s m o r e interested in 
he t e c h n i c a l a s p e c t of the* theater 
:han in a c t u a l a c t i n g . "Theatron 
Larted m e on m y career ," he e x -
plained, r e l a t i n g h i s appearance in 
G u y s and D o l l s " in h i s s en ior 
> ear . A f t e r t h a t h e returned - t o 
.vo-rk on t h e s c e n e r y a n d l ight ing 
:n s u c c e s s i v e sp lays? buildiivg~ • h i s 
+ l e is r e m e m b e r e d by m a n y for 
hes p u b l i c a t i o n o f "The T r u t h , " a 
needier to T H E T I C K E R , in t h e 
S p r i n g of 1957. A t t h a t t ime , he 
c l a i m e d , T H E T I C K E R w a s a ! 
" n e w s s t a n d p a p e r " w h i c h d e a l t e x -
c l u s i v e l y w i t h wor ld n e w s at the 
e x p e n s e of Schoo l n e w s . A s a resul t 
the c lubs suffered and the School 
n e w s w a s hidden. 
To remind . T H E 'TICKER of i t s 
p u r p o s e , he pr in ted / ' T h e Tru-th"— 
a w e e k l y publ i ca t ion on T h u r s d a y s 
d e a l i n g w i t h Sehoo i n e w s . A f t e r 
t w o w e e k s . h e rece ived a charter 
and the a p p r o v a l of the a d m i n i s t r a -
t ion. T h i s p a p e r , a forerunner , .of 
t h e B a r u c h B u l l e t i n , w a s f inanced 
by i t s e d i t o r s a n d t h e r e f o r e d i s -
s o l v e d u p o n t h e i r g r a d u a t i o n . , 
dual amazed me m o s t 
l iness , the r e a l n e s s o f t h i s " s t a r 
I persona l i ty w a s p l e a s a n t l y s u r - ! 
! p r i s i n g . One's in i t ia l concept ion 
of a B r o a d w a y s u p e r s t a r i s the^ 
•aloof, conceited, " t a l k i n g t h r o u g h * 
the n o s e " s t e r e o t y p e . 
Mr. Newley w a s qu i te t h e op-
pos i te . The " s i m p l i c i t y of h i s 
t h o u g h t s and f e e l i n g s , the s incer i ty 
of his remarks, w e r e i m m e d i a t e l y 
ev ident . He r e p r e s e n t e d a p e r s o n -
a l i ty w h o k n o w s e x a c t l y w h a t he 
w a n t s * knows prec i s e ly w h a t
 f h e 
lacks . and f e e l s deep ly about 
e v e r y t h i n g concerned w i t h h imse l f . 
" A n artist 's job is n o t to gfive 
m e s s a g e s , but ra ther to ac t a s a 
temperature g a u g e for people by 
m o u r o r m a t e r i a l g a i n of a c t i n g 
a n d s h o w b u s i n e s s , b u t s p o k e o£ 
i t a s a w a y o f l i f e p a r a l l e l t o a n y 
o t h e r w a y o f l i f e . " Y o u m u s t h u n g ^ 
e r a n d d ie f o r a c t i n g in order t o 
m a k e i t . , J ~ E v e r y o n e h a s t a l e n t , 
m a n y h a v e s u p e r i o r ta l en t , b u t 
o n l y t h o s e w i l l i n g t o _work_ for_ 
n o t h i n g a n d f o r t h e s a k e o f w o r k -
i n g a l o n e w i l l r e a U y " m a k e it b i g . " 
M o n e t a r y r e w a r d m u s t be s e c o n -
d a r y , h e impl ied- . _
 ( ." 
T h e Faces^btf A n t h o n y Newley 
A n o t h e r p e r s o n m i g h t eas i ly h a v e 
e x p r e s s e d a f a l s e not ion of w h a t 
M a r r i a g e and h i s o p i n i o n o f i t 
[ w a s s u r p r i s i n g : " T o b e h o n e s t , t 
a m m a r r i e d . W e l l , t o be r e a l l y 
s i , a l l t h e w a y , I a m m a r r i e d -
a n d I a m g e t t i n g a d ivorce . T h o s e 
a r e m y f e e l i n g s a b o u t m a r r i a g e . " 
On a l l o f t h e s u b j e c t s d i s c u s s e d 
i n t h e h o u r i n t e r v i e w , Mr. "New-
l e y r e v e a l e d s i n c e r e f e e l i n g s o n 
t o p i c s r a n g i n g f r o m E n g l i s h a u d i -
e n c e s and c r i t i c s , to the p s y c h o l o g y " 
ical m o t i v e s f o r b e a r i n g . c h i l d r e n . 
(^Although h e i n c e s s a n t l y spoke o f 
h i s i g n o r a n c e and the f a c t t h a t h e 
l e f t s c h o o l a t 14 , t h e e x t e n t of thisr 
raan's k n o w l e d g e w a s o v e r w h e l m -
i n g . P e r h a p s w e shou ld a l l l e a v e he i n t e n d e d the m e s s a g e of h i s 
s a y i n g — ' h e r e is t h e w o r l d , w h a t j p l a y to be—-Mr. N e w l e y did n o t . } s c h o o l a t f o u r t e e n a n d t r y - s h o w 
are y o u so ing t o do a b o u t i t ? ' " I H e d i d n o t e m p h a s i z e the g la-"; -bus iness a s a s o u r c e of- k n o w l e d g e * 
: r--7-
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£fe£ 
Letters 
« wish to^  wftfn- Coimeii- that no good-
can come of^ t ins . ¥ i » one thing 
to continue a tradition about Fri-
day night meet ings and in so do-
ing reject* the pleas of certain 
minority groups. To reject Mother-
hood though, is to,reject a national 
instituttor. Mothers are necessary 
for us to be here. The rejection of. 
Motherhood is indeed unpatriotic. 
I urge Student Council to change 
• # 
Continued, from P a g e •> 
C.H.P. since if one person can get 
away with this kind of behavior 
then the danger exists that others 
will attempt to do the same. 
It seems to me that "at o t h e r _ 
-rrhorlsHv» si-n^^nt h#wiy the far- | the—date—of Jtfce- hoat ride, and. 
xtHy, tte administration, .or the j thereby avoid a national cxisis. 
alumni association would not h a v e ) Ronald S. Berlin •'*» 
permitted M r . G r e g o r y - t o treat u» | : "' '.— 
the way he di<i; they woul . have 
done something positive to insure 
Mr. (Jregory's performance on the 
day contracted. I find it disap-
pointing that nothing was done in 
this instance and. hope that if the 
situation arises again we will not 
be so complacent. 
Robert Horn '61 
ush-
F o r Capital P u n i s h m e n t 
T o the Editor of T H E TICKER: 
I was greatly interested in t 
recent .column oh capital p 
ment under the headline yol "An 
~"Eye F'or "AW Eye.**-
you wrote and whaa 1 wrote I 
gather we di.^ag^ee on a minor 
The 
A F a n of N a t h a n ' s 
To the Editor of T H E TI 
I am writing to you to^Tsk about 
the Nathan's Fan Clubf What has 
happened to that dear revered or-
ganization? Many of us pledged 
ourselves t o / f t s cause, and now, 
alas, it seems to be no more. When 
active^^some; considered it subver-
s i v e / o t h e r s fascistic. still others 
ver believed it existed. But, I 
maintained m y membership, often 
at great personal risk. In spite of 
mv sacrifice, the members appar-
ently have scattered—some un-
doubtedly shot for their work on 
behalf of dear Nathan's. 
agree in 
switch society hao 
f e w 
was tins m a n executed ? 
Mr. Granat would argue tha i he 
probably did something appall 
killed another msar. I offer 
other reaaons why the dearth pen-
alty was' meted o u t tardus uartie-
ular individual: 1. Society , lacking 
the facil it ies, skil ls , and patience 
to rehabilitate^3 man, g a v e up on 
•est} by juqr^is^not perfect,- it is beyviid 
I'Wild justify—tfee^ 
dealh penalty, Surely e v e n t h e verv 
him. 2. Knowing the imperfections i standards. Is life that cheap? 
of our laws, which, often permits a 
murderer, especially a teenager, to 
only 
small possibility tfcat a n mnocent 
man might be condemned to-die-.is 
enough U> wauaart^a saspcxtwoa of 
legalized kilfing. Are- w e to. kill an 
innocent man because gtatisticians-
have assured us that only a small 
percentage of those executed de-' 
served to l ive—using society's own 
€KF Rereeiiiie Service 
Planned f or ^ScJtool 
The Internal Jievenae Serv-
ice will hold an internship 
years in prison, society deemed a 
prison term too risky and took the 
"safe" route. Z. The man couldn't 
afford a s good a lawyer a s some 
of the other al leged murderers, or 
h i a » k j n f f t lor w a s n o t t h a t of. t h e 
jury's, and his defense was weaken-
ed. 4. Revenge. 
- A s long a s our sys tem of trial 
program for , college " juniors 
and seniors this summer. 
For participating in i ts sub-pro-
fessaonal ass ignments , students on 
j the undergraduate" level "witl be 
I agree with Mr. Grans*, t h a t a I-
 p a i d $79 20 per week, a n d "those 
•J*™soldier fighting on a battlefront is !
 w T i n y^Vfk p ^ ^ t ^ bv June W«l 
murdering "on the c i ty s treets . But' 
one should remember what usually 
fol lows a war-—-a lowering of moral 
standards, increases in crime and 
murder—and 
point or two . / o u t 
main. Miss^ftross. 
Judging from my experience. I 
would/venture t<> say you will be-
come a favorite tarjroa of attack 
for many self-appointed "liberals" 
on your campus. The mere advo-
cation of a necessity such as capi-
tal punishment seems to up the 
danger of the wet-behind-the-eara 
intellectual set. It seems a shame 
that such a drastic, and basically 
anti-civil act, as the death penalty 
should be necessary, but unfortun-
ately it is. 
- -Ke-ep -in mind, too, that "you will 
n o t J£et- mail from_ persons who 
agree .wtth*^ouTDeTleTr^bw^eveT^ 
1 ha»e no fear you will weather j 
- tCootHwed from Page 5> 
has a rule that rodent bites must 
be reported in triplicate, to the 
Department of Health, , N e w York 
City. True it was w h e j / a n Inspector 
from the New York City Health 
Mr. Editor,—could you please I Depaitmeat—approached—a—very-
print a small notice asking all j angry department head (angry at 
former members to meet so that, j me) for a report on the rat bite 
they might rededicate themselves 1 al legedly sustained by a student, 
to dear Nathan's? Also, any others j It wa,s necessary for .me to take j 
who would care to take the oath j the. two mice home (fortunately 
parallel i n see its 
-capital punishment. 
Capital punishment, like war, 
puts a limitation on the value o f 
a human being. If execution is 
receive $88:0© 
- The ass ignments will be made in 
the fields of law, accounting, eco-
nomics, stat ist ics , automatic data 
processing, and administration; in-
cluding personnel, training, budget, 
facil it ies ~and fiscal management , 
as well as public information. 
Students interested in Jthe posi-
tions should see Professor Thomas 
morally right, c a n murder be so . Karis of the Political Science De-
f a r a w a y ? '. partment, or Lawrence Lansner of 
Sy Osfunsky *63 ' the Placement Office. 
1 
would be welcome. 
A loyal Nathan's supporter ./ 
Cannot b e C o n v i n c e d . 
To the Editor of T H E TICKER: 
Alan Granat's "Yes** vote in fa-
vor of capital punishment has fail-
ed to kill (or is "execute" the more 
civilized term) the many doubts 
cthMt*t>xi*t in my mind a s . t o the 
moral justification of using such 
a social weapon. 
' my wife has no fear of them) and
 ; 
to keep them for further patho-
logical study; The mice eventually 
died, a s being white mice I could 
not afford to purchase imported 
Roquefort cheese for their meals . 
The department head discovered he 
went to school wi th the Inspector 
years ago and the matter w a s 
settled unofficially. 
The student had to undergo in-
t e n s i v e psychotherapy -to—recover 
from his trauma and I resi 
the storm. ~j 
"From what you write I feel you • When Mr. Granat speaks about 
have as much concern for human- a "person in- a blind rage" being 
k y as any capital punishment anta- j deterred from committing murder 
gonist . but, of course, you will f by a statute on the books, he 
probably be accused of maintaining i seems to have forgotten that since 
a set of moral values equivalent to ! a man in such a psychological t 
those held by Lizzie Borden. I state does not act rationally, he, : 
My personal opinion is t h a t a s j therefore, cannot be expected t o ] 
long as all citizens are protected ; think ahead in a rational manner, j 
fr<*™ the Psychology Club as the i r 
advisor. At the t ime I thought 
this w a s funny enough to write a 
story for t h e N e w Yorker called 
"Storm in a Mouse C*ge." 
by law, and giver, a fair trial by 
their peers, the question of capital 
punishment as ;i deterrent or the 
murderer's own sad personal back-
ground an- not suitable questions, 
to be injected into an argument of 
jurisprudence. 
Stuart l>. Hykofsky. 
Editor. THE KEN 
Brooklyn College 
Mr. Granat also has t h b to say: : 
"To me the very thought of kill- . 
ing is appalling." I share h i s 
thoughts on this manner but I ex- : 
tend them beyond his limitations. . 
Capital punishment, as I see it, is ! 
merely a legalized form of killing j 
where no individual is bearing the j 
responsibility: a jury convicts, a r 
judge sentences, and a man pulls a < 
OEAN '64 
rises f rom the grave 
to congratulate 
JEFF StEGEL 
and 
MARLENE FEINCOLD 
fC.VV. Post) 
on their engagement 
(Feb. 22 , 1963) 
THT • ] • • 
SAVE Y&UR PACKS' 
vOT #ft ntt MMMMBRVQN • • • U 9 IMS wf fWl 
J u Favor of M o t h e r s 
T o the Editor of THE TICKER: 
It has come to my attention that 
Student Council ha- decided to-
have its annual boat 1 ide on May 
12, Mother's Day, once again. 1 
WANTED 
WITH STUFFY 
NOttS, HAY f=EV€R, 
ALLERGY, COEDS 
To participate in a nose I 
j»ra$Jvct •volvation test to be 
conducted by 
KELLY GIRL 
Services, Inc. 
«2.O0 per ho«tr 
, ^ I F US£A#U FPU TESTINC) 
For Further Information Contact: 
KELLY GIRL 
Services, Inc. 
Sok>» 6 1 * , 200 E. 4 2 a a SHeet 
New York 17. Now York 
— A N D 
DEPT. OF STUDENT LIFE 
— PRESENT — 
FOLK MUSIC CONCERT 
FRIDAY MARCH 15 
MUSIC ROOM (407 S. C.) • 12-2 P.M. 
COFFEE A N D M U S I C SERVED v 
MISS V A N CLEVE W I L L PROVIDE 
C O M M E N T A R Y A N D PROGRAM NOTES 
O N T H E WORKS PERFORMED J 
few*. • 
-0== .^-.-'-
T«Wday, MoicK 12 , 1963 J 
— » . . * " • * 
THE IICKBt 
<Contmaed from P a g e 8>~ 
spends _his summers as a ' c a m p 
counselor and coach. 
The gajne Greenoerar remembers 
best i s 'the 1962 overt ime victory 
a s a ptaymafter. He usually 
jniarded the oppohRntsT top scoring 
backcourtnxan, and almost a lways 
held him under his season's aver-
age. He held Queens' Charlie 
Hennekens "to four \ points, and 
blanketed Wagner's Marty Ansa 
and Rider's Jack Cryan for his 
xsot be" too difficult- High school or 
college coaching is JHS goal. 
Both John and Jerry are mem-
bers of the Physical Education 
Society, and played on last year's 
intramural softball, volleyball, and 
football team?. Wyles was the 
i quarterback on the latter. In addi-
; tion, he plans to threw the javelin 
! for the track team this, spring. 
John also spends his summers as 
over American Univers i ty at Wash- best performances. 
ington. D.C. He hit thirteen points', Johnny brought the ball upcourt 
and his overall team play was a j and set. up plays . Nevertheless , he 
k e y ^ a c t o r in the upset . "I .felt [ averaged e ight points per ^ » e , | ^ ^ ^ ^ J ^ 
that nay best mflTyjflttal perform-i usually scoring in clutch situations. } . _ . , . „ . .. , - _ . , 
ance w a s t h e - W a g n e r ganfe TKSs 1 Hts K&h. g a m e s were fifteen point B o t h j Greenber* **f ^1** 
. - r . - _ v . _ _ . _ -_-. . • x iJBridg^port. •' "- - ^ ^ ^ T ^ ^ ^ g : lost," said Jerry-
Co-captain John Wyles could 
not make the team at Taft High 
School. He entered the College as 
an engineering, inajor, but trans-
ferred Downtown to s tudy account-
ancy. H e atarted- for* i h e j .v. in 
his sophomore year and averaged 
twelve points per game . 
"I w a s interested in coaching 
and when m y interest in account-
ing wavered 1 switched to physical; 
education," said Wyles . 
John joined the varsity last 
year, and played briefly. Despite 
his lack of experience his team-
Diates elected him co-captain.^, 
Wyles had a consistently good 
senior season, excel l ing on defense 
^aagr^tae • aogessgjy 
"The game I remember best was 
the upset of Fordjham during my 
junior year. I scored only two 
points as a reserve but the thrill 
of beating a major team was the 
b ig moment of m y career," said 
Wyles. 
John fee ls , "defense is mainly 
hustle. If you can keep your man 
•from get t ing the ball, through 
hustle and a lertness , then he surely 
won't score much," he concluded. 
Wyles "plans to-work for a mas-
ters and possibly a doctorate. H e 
team play, "and l o r helping them 
mature, as ballplayers and indivi-
duals. In turn, both Jerry and 
John merit praise from City College 
students f o r their outstanding con-
tributions .to the basketball .team~ 
the highest^ field goal percentage 
L5"%JLL H i s de fens ive : j i lay w a s 
not consistent. 
Forward Alex Blatt played 
tough, steady ball. His fight off 
tiie boards and consistent al l-out 
hustle, made him a favorite of t h e 
Beaver fans. He was the second 
BasketbulL.. 
(Continued from P a g e S ) 
38.7%. Its opponents averaged 
sixty-three points per game. 
The offense was hampered by 
leading rebounder. 
Co-captain Sidat scored from the 
outside featur ing a line-drive 
jump shot' from the key and a 
banked-in shots off the- backboard. 
He" "was also: a n eocceltent man off 
_*m^a nfy!?g Ty*^ fifteen Tebosnds-
agai nst-RJPX" ^ras the" season^ 
Steve Golden 
the B e a v e r s severa l games , Includ-
ing the ones withiL».I.U., Fairleigh, 
and St . Franc i s , ' 
The defense w a s usually fman-
to-man. I t w a s weak around the 
basket, -where a lack of height ham 
jor "tEe team. Hi s inability to drive 
and get fouled kept his scor ing -
average to" .10.5 "p.p.g- * '" " ~ 
John Wyles , the other co-captain, 
was the team's ^playznaker ..and 
defensive bulwark- ex l i e s e t 
. the absence of a fas t break, and 
would like to receive a fel lowship j the inability to drive and there-
or assistantship, and stnee he i s ' fore to draw fouls . City's op-
one of the top men scholastically 1 ponents had: ninety-five more foul-
-in—bis—.specialization,—this—shouftV line attempts, and this factor cost j team's fine play.—Steve—developed 
up the plays o r .guarded the o p -
positions' top scorer, John c o n -
\ pered the Beavers in almost every j tributed fine performances all s e a -
game. Rebounding varied Srom'aekVX 
g^ood to poor. 
Greenberg, a 5-10 guard, was 
the offensive spark of the team. 
He led the scorers with a 14.2 aver-
age. 
The s teady improvement of 
Golden w a s a major factor in the 
Sro  | son. 
Three other men saw .considera-
ble action. .Ray Camtsa, the s ixth 
man, played both forward and" 
guard, averaging ' s ix points per 
game. In the last two games h e 
averaged 10.5 p.p,g.T showing t h e 
form which made him the loading 
scorer on the freshman team t w o 
Strike Action Depends Upon 
VOTE 
- R e f e r e n d u m D a t e : W e d n e s d a y . March 2 0 
T e n t a t i v e S t r i k e D a t e : T h u r s d a y , M a r c h 2 8 
itk JEM 
l f 
i n 
not -too hungry 
for P I Z Z A — drop 
B r m r Yowr Friends "With You 
WEBB '65 
congratulates Brother 
A L A N M A R T E 
o n h is p i n n i n g o f 
LAURA COLDWATER 
(Scratch 1 !) 
| a fine scor ing- touch , featuring a 
j corner jump and driving hook shot 
j from the pivot. He w a s second 
j leading scorer (10.5 p.p.g.), leading 
! rebounder ( ten per game) and had 
I G r e g o r y . . -
, - < Continued from P a g e 1) 
posters were bung in the halls 'of 
the School, and that on the night 
of the scheduled March 16 perffor-
mance someone would be in the 
: auditorium refunding money to 
outsiders w h o purchased t h e 
tiefcests. 
For s tudents -who are not able 
L..E.XL-. 
will be in the lobby of the Student 
Center from 11-2 all week to ac-
ceipt tickets and refund money. 
years ago. 
Substitute center Jay Hersh-
kpwitz and reserve guard Jul ie 
Levine, the former a good jumper, 
the latter a good ball-'handler, gave-
the team .modest bench s trength . 
Council. • • 
(Continaed from Page 1) 
crimination ^ga ins t thase w h o 
work." Mr. Horn ended up by s a y -
ing "It's not fa ir to the s tudent 
body, it isn't fair to yourseives'and 
it i sn' t ' fa ir t o . the School to pass 
this motion." 
The final vote was . 17-4-2 in- fa-
vor. . , 
:JnJLobhy of 
STUDENT CENTER LOBBY 
V 
* 
Forjfhe Very Best In 
F O O D 
ATMOSPHERE 
PRICES 
I f s the 
VARSITY 
SWEET 
SHOP 
-. Downtown- City's 
Favorite Eating Place 
THE NEW LOOK1 
The Brothers o f 
Alpha Epsilon 
Pi 
w i s h t o c o n g r a t u l a t e 
MARK Z U C K E R M A N 
o n h is p i n n i n g t o 
BERN ICE t t f l N T Z 
(Jan. 1, 1963) 
TAU DEITA 
wishes t o congratulate 
f rater 
BERN1E S C H W A R T Z 
o n h i s p i n n i n g t o 
FRAK L O Y t T T | 
A N D 
ST. 
t N V I T E . Y O U T O THEIR DANCE 
March 14—Thurs. 12-3 
OAK LOUNGE S. C. 
L 
STUDENT COUNCIL 
and 
T H E TICKER 
x
 w ish 
D O N A L D G L I C K M A N 
{Treasurer of. STC. ) -
Best Wishes On A 
Speedy Recovery 
SAX E '63 
wishes to congratalate 
its Brother 
A l Hott 
on his engagement to 
Carolyn Brier "~~ 
( W r i g h t '65) : 
New Y e a r V E v e , 1962 
t4ice going, A l ! 
, Tfjg •Brtortiftii M m m i t t f t P ja-nd t i r e 
Free Tuition committee sugrgested 
the dates of March 20 for the ref-
erendum, and March 28 for t h e 
'strike protest ing tuition in the 
City Univer-sityv-There was objecr-
tion to these dates-on the grounds 
that it might be too soon'for the 
referendum because there m i g h t 
not be time, for full publicity of i t . 
! This -object! o n - w a s considered but 
I the majority of Council fe l t tha t 
j the sooner > the" referendum a n d 
| strike were, the more effective they 
would be. 
Another motion was passed af-
\ fee ting the referendum by requir-
I ing a t least..1,000 .students to vote 
in the referendum1 for it to deter-
mine t h e -course of action taken. 
This was to insure that the refer-
endum will poll at least 45%. o f 
the School's student body, so i h a t 
a true indication of student opini-
o n is expressed, 
passed, 12-7-2. 
The motion w a s 
TAU DELTA 
PHI 
wishes to congratulate 
f rater 
STAN FREEMAN 
o n h is p i n n i n g t o 
FRAhf FYDELL 
Not affiliated with City College 
STUDENT CHARTER F L I G H T — 
SlfMMER 1963 
-$2T5 -roiiiid «rip 
CALL SONYA STOKES 
• U*T S - » 8 4 — A F T E R 5 * d * . 
-Not affiliated wttK City CoHege i 
m*> 
ARUNG63 
w^ishes to congratulate 
the i r Sister 
LtNDA GOLDSTEIN 
on her marriage to 
RONNIE RHODES 
Cl-"i9-63) """".. 
Many Close Contests | 
Put Hoopsters'Record \ 
At 8-10 for the Season \ Poge Eight Tuesday, March 12, 1963 
By Jeff Palca i ~ 
One conclusion can be reached now t h a t t h e baske tba l l ; f^ ~T? 4-** 
season is o v e r : Ci ty College 's opponen t s , once a g a i n , could j M7 O U C O I T S J L L i B U d * 
n o t consider t h e L a v e n d e r a sof t -spot on t h e i r schedules . '• 
T h i s is a r e su l t of t h e 1962^63? — r 
ttmm, w h i c h p r e t r e l t< r r e p e e t - - , s h a r < ^ o f t h c ^ a p r u e c h a m p i o n s h i p | 
a b l e 8 - 1 0 r e c o r d i n a r e b u i l d - ' W T t n * '»*rf«W» D i e l r i n s o n . =f 
i n g v e a r . i * I n t h e N - C - A A - p l a y o f f s t h e 
M a n y g a m e s w e r e c l o s e , w i t h K n i g h t s w e r e e l i m i n a t e d by S p r i n g -
t h e o u t c o m e in d o u b t u n t i l t h e fie,d F r i d a y . ) 
final m i n u t e s . O n l y a t h r e e , g a m e 
l o s i n g * s t r e a k a t t h e e n d o f t h e s e a -
s o n p r e v e n t e d C . C . N . Y . f r o n t 
t o p p i n g t h e . 5 0 0 m a r k . 
-T-he- B e a v e r ' s — p o s t e d a_J>;JLJTjri-_ 
S t a t e l e a g u e r e c o r d w h i c h w a s 
A h i g h p o i n t o f t h e s e a s o n 
B y Steve Rosenblatt 
The C i ty College f enc ing 
^^M^s^^m^em:^^me^m^^riis»^m^3m!^ 
iSa&SVST:: By Steve Rappaport^*£? §*.« 
E v e r y B e a v e r b a s k e t b a l l buf f r e m e m b e r s , o n e c o n t e s t a s h i s f a v o r -
w e r e l o s s e s t o N I T . - b o u n d S t . ; t e a m w i l l v i e f o r t h e E a s t e r n j
 i t e p e r h a p s i t ' s o n e o f t h e c l a s s i c c l a s h e s w i t h N . Y . U . o r t h e N . C - A . A . 
F r a n c i s a n d F o r d h a m T h c p e r - I c h a m p i o n s h i p F r i d a y a n d S a t - <
 ftnal i n i s 5 e g o m e r e c a l l a g a m e p i a y e d d u r i n g t h e w i n t e r r e c e s s o f 
f o r m a n c e s a g a i n s t t h e s e N e w Y o r k j u r d a y i n t h e I n t e r c o l l e g i a t e I , 9 4 6 T K e y m a y n o t k n o w t h e s c o r e Q r t h e i n d i v i d u a l s t a r t s , b u t t h e y 
p o w e r h o u s e s w e r e i m p r e s s i v e . ; F e n c i n g A s s o c i a t i o n ( I . F . A . ) I
 c a n o i i e c t t h e u n u s u a l h a p p e n i n g s d u r i n g t h e l a s t five m i n u t e s . T h e y 
. . _ _ C . C . N . Y . u t i l i z e d a b a l l - c o n t r o l • c h a m p i o n s h i p s a t t h e P a l e s t r a ,
 c a , , t h e " W y o m i n g I n c i d e n t . " ' : 
jrood for s i x t h p l a c e in t h e t i g h t o f f e n s e , w i t h a w e a v e a n d c u t s o f f ; i n P h i l a d e l p h i a .
 | } faon t h a n I S 0 Q 0 p a c k e d M a d i s o n S q u a r e G a r d e n o n D e c e m b e r 2 8 . 
r a c e . — t h e p i v o t m a n . T h e i d e a w a s t o E l e v e n o f t h e o u t s t a n d i n g t e a m s |
 l M 4 f > t o v ^ e w a n i n t e r S e c t i o n a l d o u W e h e a d e r b e t w e e n t w o l o c a l c o l l e g e s 
" ' ' o p p o n e n t s f r o m t h e W e s t . O n e g a m e p i t t e d S t . J o h n ' s a g a i n s t 
t h r e e a n d o n e p o i n t s , r e s p e c t i v e l y ,
 s ^ o t . T h e t e a m d e p e n d e d u p o n t n e • e l u d i n g w i u n w i a , i > ; , c ' ; " **.*" I U t a h ; t h e o t h e r h a d W y o m i n g a g a i n s t C i t y C o l l e g e . T h e B e a v e r s , u n -
in s e v e n g a m e s , w e r e a n e i g h t p o i n t f a v o r i t e . T h e c o n t e s t 
w a s a c o n t r a s t i n s t y l e s : t h e t a l l e r C o w b o y s u s e d a b a l l , c o n t r o l o f f e n s e 
In a n a t t e m p t t o Ktatt f a s t bre^ak-fng CvC.Sf .Y. ' - — — - - - = ^ 
L o s s e s t<> A d e l p h j a n d L . I . U . . b y w o r k t h e b a l l f o r t h e b e s t p o s s i b l e in t h e e a s t w i l l p a r t i c i p a t e . « • - . 
s t i l , s h o t .  t    t h  ; l i  C o l u m b i a , N . Y . U . . a n d 
m i j r h t h a v e b e e n t u r n e d i n t o w i n s o u t s i d e s h o o t i n g o f J e r r y G r e e n - ! N a v y , w h i c h a r e c o n s i d e r e d t o b e 7 «T \ . \ 
w h i c h w o u l d h a v e p u t t h e L a v e n d e r b e r g a n d D o n S i d a t . p l u s c o r n e r : t h e t h r e e b e s t t e a m s i n t h e c o u n - j 
i n t h e first d i v i s i o n . j u m p s h o t s o f S t e v e G o l d e n . O i t y j t r y . T h e s e w e r e t h e o n l y schooLs- l 
I n c l u d e d i n — t h e — l e a g u e v i c t o r i e s — a v e r a g e d — S S * 5 — p o i n t * — p e r — p - » n n « * I tn H o f o a t t h e B e a v e r s i n r e g u l a r ' 
w a s j ^ . -OJL<?-point. 
R i d e r , c o s t i n g t h e R o u g h r i d e r s 
t r i u m p h o v e r
 w j t h a s h o o t i n g p e r c e n t a g e o f i s e a s o n c o m p e t i t i o n . 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7 ) 
Basketball Statistics 
J e r r y G r e e n b e r g 
S t e v e G o l d e n . . . 
18 
18 
D o n . S i d a t 18 
A l e x B l a r t 18 
J o h n n y W y l e s . . . 18 
R a y C a m i s a . . . , . 16 
J a y H e r s h k o w i t z lf» 
S a m G r e e n e . . . . 8 
J u l i e L e v i n e . . . . 16 
J o e l K r a m e r . . . . 7 
L a r r y G o l d h i r s c h . . 6 
D a v e M i l l e r . . . . 5 
_ AjJL_ M e n k e n _ ._._._. 4 
I i a o i k B r o m b c r g c r 4 
T o m O ' R o u r k e . . . . 2 
Turn Kd.wards . . . . -li 
2*) 
1 6 5 
C o a c h E d L u c i a w i l l e n t e r ~a 
t w e l v e m a n t e a m . R e p r e s e n t i n g j 
t h e s a b r e t e a m w i l l be L e o n A g a -
r o n i a n . B o b K a o , A a r o n M a r c u s , 
a n d F r a n k A p p i c e . T h e f o i l t e a m 
w i l l c o n t r i b u t e a l l - A m e r i c a n V i t o 
F o i p a r t u f t h e first h a l f ' i t l o o k e d ag i f t h e W e s t e r n e r s w o u l d 
a c h i e v e t h e i r g o a l a s t h e y p u l l e d a h e a d 2 4 - 1 9 . B u t C i t y b a t t l e d b a c k 
1 1 0 ] M a n n i n o , E d M a r t i n e z . A l - T u r n e r , 
? e p e e , 
M a r s h a l l P a s t o r i n o . S t a n L e f k o -
Teiur. To t j i ! - 18 
O p p o n e n t s ' T o t a l s 18 
4 
2 
1 
1.10". 
6 6 
44 
5 0 
- 8 ! 
9 
4 
1 
3 ; 
1 
3 
a n d h e l d a 3 2 - 3 0 h a l f t i m e a d v a n t a g e . W y o m i n g ' s s t a n d o u t w a s 6 - 6 M i k e 
T o d o r o v i c h . t h e t a l l e s t m a n o n t h e f loor , w h o p o u r e d i n s e v e n t e e n of 
h i s t e a m ' s p o i n t s . T h e g a m e h a d p r o g r e s s e d a s a n e v e n l y m a t c h e d , 
h a r d f o u g h t a f f a i r - T h e r e w a s n o i n d i c a t i o n o f w h a t w o u l d h a p p e n ir. 
t h e fifteen m i n u t e s . 
A t t h e o u t s e t o f t^he s e c o n d p e r i o d G . C . N . Y . s p u r t e d t o a 36-3* 
. l ead i^The" C o w b o y s c a m e b a c k t o t r a i l b y o n e , o n l y t o s e e C i t y m o v -
1 0 9 j
 a n a J e r r y Z u c k e r m a n . I n t h e e p e e . h e ^ ^ f o u r j ^ s e v e r s a i m e d a t c o n t a i n i n g T o d o r o v i e h a n d d o u b l e -
4 2 8 r*8.7 3 8 0 2 7 0 
4 1 1 — 4 7 5 3 2 1 
71 .1 
6 7 . 5 
1 . 1 2 6 6 2 . 5 
1 . 1 4 9 6 3 . 0 
0 
6 0 6 
6 1 7 
p e t i t i o n w i t h t h e t o p G . C . N . Y . m a n 
in e a c h c a t e g o r y f e n c i n g t h e b e s t 
m a n - o f : t h e o t h e r s c h o o l s . S i n c e 
e l e v e n s c h o o l s w i l l p a r t i c i p a t e , j 
e a c h m a n - w i l l f e n c e t e n t i m e s . N i n e 
w i l l f e n c e o f t h e t w e l v e f e n c e r s 
^ a t h e t e a m w i l l c o m p l e t e n i n e * * 
b o u t s . T h e t e a m w i t h t h e t o p r e -
c o r d w i l l be t h e c h a m p i o n . 
F r o m t h e roun<T r o b i n c o m p e t i - 1 
t i o n . d i v i s i o n a n d i n d i v i d u a l c h a m - 1 
p i o n s w i l l b e c h o s e n . 
Greenberg and Wyles: 
Hoop Stars Have a Lot In Common 
By Jeff Palca 
J e r r y C r e e n U ' r p ; a n d J o h n j 
W y l e s . s t a r b a c k c o u r t m e n o f . 
t h e C i t y C o l l e g e b a s k e t b a l l j 
t e a m , h a v e p l e n t y f n c o m m o n . : 
T h e y a r e b o t h V 1 0 s e n i o r s , 
e x - B a r i r c h i a n a c c o u n t i n g 1 m a - j 
j o r s w h o n o w s t u d y p h y s i c a l 
e d u c a t i o n . f u t u r e t e a c h e r s , ] 
a n d p r o s { > e c t i v e b a s k e t b a l l ; 
c o a d l e s . 
C o a c h l>av«- l ' . . | .n .>k\ i i e t l i t s 
t h e ; : e x c e l l e n t p l a y a s a m a j o r 
fac t i ' i in ! rn n>f o n m ti^ r t h e L a v e n -
d e r into an i n t e r e s t i n g ; ;irul e x c i t -
i n g t e a m w h i c h , w i n vv l o s e , ^el -
t i o n : j>Vi ! »>!: :-t ]><<<>» j t c > t o r n i r t l M f 
( i l f i ' l i l» ' l 'y Was nil*- «.f t h e f e w 
tt-ain tnenilK-r> wlu> h a d hijfh 
schi ' i i ! ex{>erietH-e. T h e B r o o k l y n 
resicU-M.t playtMi foi- W" i n n a t e . H e 
r e f u s e t l a n a th l t - t i c scholar»h£fr> 
otfi1: f r o m Y e s h i v a t o > t n d y a c -
c o u n t mn h e r e . 
. H e p l a y e d on tht- f i f s h m u n t e a m 
in 11)59-60 a n d j o i n e d t h e v a r s i t y 
t h e f o l l o w i n g s e a s o n . J e r r y saw-
a c t i o n d u r i n g h i s s o p h o m o r e a n d 
j u n i o r ; y e a r s , a v e r a g i n g 3 . 6 a n d 
6 . 4 %M>ipts, r e s p e c t i v e l y . 
Jerry Greenberg 
~ - " , , «,, • • j T t e a m e d h i m . B u t W y o m i n g f o u g h t b a c k t o t i e t h e s c o r e a t 43-4:} : 
. ,. . . .
 L ^, » »• N e i t h e r c l u b c o u i d g a i n a s a f e a d v a n t a g e . T n e t e a m s e x c h a n g e d b a s -
. M e n s h r k w i l l b e t h e r e p r e s e n t a t i v e s . ** . • . . . * * . * - » » 
i k e t s u n t i l w i t h five m i n u t e s r e m a i n i n g C i t y l e d 4 8 - 4 6 . 
T h e I . F . A . i s a r o u n d r o b i n c o m - S u d d e n l y a n e q u a l l y b l i s t e r i n g b a t t l e d e v e l o p e d o n t h e s i d e l i n e s 
E v e r e t t S h e i t o n , W y o m i n g ' s c o a c h , f e l t t h a t t h e B e a v e r s w e r e c o m -
m i t t i n g f o u l s t h a t w e r e n o t b e i n g 
c a l l e d . H e s h o u t e d t o t h e r e f e r e e s . 
" T h o s e N e w Y o r k J e w s a r e g e t -
t i n g a w a y w i t h e v e r y t h i n g ! " J u s : 
a f e w f e e t a w a y N a t H o l m a n r a c e d 
IXLJtheL_B«aver beanKrh_a^^wariaed 
S h e l t o n , " Y o u s a y a n y t h i n g Kk< 
t h a t a b o u t m y b o y s a n d 111 p u n c h 
y o u r i g h t in t h e n o s e . " S h e l t o n i g -
n o r e d H o i m a n ' s a d v i c e a n d tol<: 
h i m t o s i t d o w n . 
B u t She l t<jn T s t i r a d e s d i d n o t 
r a l l y h i s c h a r g e s . T h e y h a d t h e 
o p p o s i t e e f f e c t . W y o m i n g feU a p a r t 
a s City p o u r e d i t o n . P a u l S c h m o n e s f e d M a s o n B e n s o n u n d e r n e a t h 
f o r a q u i c k t w o p o i n t s . S c h m o n e s a d d e d a f r e e t h r o w . A f e w m o m e n t -
l a t e r I r w i n D a m b r o t p i c k e d u p a l o o s e b a t l a n d r a c e d i n f o r a l ay -up . 
T h e W y o m i n g t e a m t o o k t h e i r c u e t r o m S h e l t o n a n d s p u v e d in 
; v e c t i v e a t t h e C i t y p l a y e r s ' r a c i a l s t o c k . T h e y a b u s e d J o e G a l i b e r . u 
N e g r o . 
T h e g a m e b e c a m e u n r u l y . T w o p l a y e r s ' w r e s t l e d f o r the" b a l l or. 
t h e floor. S h e l t o n s h o u t e d a n o t h e r d e s g r a c e f u l r e m a r k . H o l m a n t r i e d 
t o g e t t o S h e l t o n b u t w a s r e s t r a i n e d b y h i s f r i e n d J o e - L a p c h i c k . 
S i d T r u b o w i t z h i t a f o u l . G a l i b e r a d d e d a t h r e e - p o i n t p l a y . Th* 
r o u t w-as o v e r . T h e I ^ a v e n d e r s c o r e d n i n e c o n s e c u t i v e p o i n t s t o w i t 
5 7 - 4 S . 
O n th<, M o n d a y f o l l o w i n g t h e g a m e . S h e l t o n a p p e a r e d a t t h e w e e k l > 
: ' l u n c h e o n o f t h e N e w Y o r k B a s k e t b a l l W r i t e r s * A s s o c i a t i o n . H e s a i ^ 
! h i s r e m a r k s w e r e m e r e l y d e s c r i p t i v e a n d ' t h a t n o r e l i g i o u s p r e j u d i c e 
w a s m e a n t . 
S h e l t o n s a i d . ' ' I ' m v e r y s o r r y t h a t m y r e m a r k s c a u s e d s u c h 
d i s t u r b a n c e . W h a t I s a i d a b o u t J e w s h a d n o t h i n g t o d o w i t h r e l i g i o ; 
o r a n y t h i n g e l s e . T h e w o r d J e w w a s m e r e l y d e s c r i p t i v e . I d i d n o ' 
« w e a r . " H e a d d e d . " W h e n I w a s tn s c h o o l , w e p l a y e d a n I n d i a n t ear . 
a n d c a l l e d t h e m I n d i a n s . I p l a y e d o n a S w e d i s h t e a m a n d t h e o p p o s i t i o 
c a l l e d u s S w e d e s . I c o a c h e d a C a t h o l i c t e a m a n d t h e y c a l l e d u • 
C a t h o l i c s . " ' 
C i t y C o l l e g e s e v e r e d a t h l e t i c r e l a t i o n s w i t h W y o m i n g . T h e o t h e 
m e t r o p o l i t a n s c h o o l s a d o p t e d a n unof f i c ia l b o y c o t t o f t h e C o w b o y -
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g a m e s a n d s c o r e d t w e n t y - f o u r m o r e y e a r , a f t e r d e c i d i n g t h a t h e 
a g a i n s t W a g n e r f o r t h e l e a d i n g w a s m o r e i n t e r e s t e d in p h y s i c a l 
t o t a l c o m p i l e d b y a C i t v p l a v e r e d u c a t i o n t h a n a c c o u n t i n g . H e f e l t » . - » • -
»w . r J J - . - '_». C * J14* * « _ _*. ^ *.' J „ i . ~ « . I W h e n w a s t h e l a s t t i m e W y o m i n g a p p e a r e d i n N e w Y o r k ? D e c e r n 
t h i s y e a r . I n a d d i t i o n , h e paced---rt- w a s m o r e i m p o r t a n t t o d o w h a t ' . -. _ ^ . „ . . * «cw» i W i f t - A ^ ^ . « « » 
tht- c l u b in f o u l s h o o t i n g a c c u r a c y .
 ; y o u l i k e . " U p o n g r a d u a t i o n , J e r r y 
h i t t i n g o v e r e i p h t y p e r c e n t o f h i s i p l a n s t o g o f o r h i s M . A . a n d d o c -
f r e e t h r o w s . 
b e r 2 8 , 1946', o v e r s i x t e e n y e a r s a g o . 
1 t o r a t e . C o a c h i n g a t t h e c o l l e g e ! 
j J e r r y h a  n e v e r b e e n r e l u c t a n t , l e v e l i s h i s g o a l . 
; t o s h o o t . H i s b e s t s h o t i s a j u m p e r ' W h i l e D o w n t o w n . " G r e e n b e r g w a s 
! w h i c h h e t a k e s f r o m b e t w e e n ; a n a c t i v e m e m b e r o f T a u E p s i l o n 1 
F r a t e r n i t y , s e r v i n g a s 
t h i s s e a s o n . G r e e n b e r g l e d t h e 
t t u m ~}ik S c o r i n g w i t h a f o u r t e e n 
jxt inC a v e r a g e . H e t a l l i e d in d o u b l e 
i i s r u r e s i n fifteen o u t o f e i g h t e e n 
G*iven a c h a n c e t o p l a y r e g u l a r l y ^ t h i r t y a n d f o r t y f e e t . H e c a n a l s o I P h i a s v i c « r i 
d r i v e w i t h e i t h e r h a n d a n d i s a n j c h a n c e l l o r a n d p l e d g e m a s t e r . H i s 
a g g r e s s i v e h u s t l e r o n d e f e n s e . I f r a t e r n i t y — hrt fOsers w e r e _ a m o n g 
G r e e n b e r g t r a n s f e r r e d t o t h e h i s m o a t e n t h u s i a s t i c r o o t e r s . J e r r y 
U p t o w n C e n t e r a f t e r h i s s o p h o - ' . C C o n t i a u e d .-mm. P a g e 7 ) 
N o w y o u k n o w : D u r i n g a r e c e n t C . C . N . Y . b a s k e t b a l l g a m e a f a 
a s k e d *.he c e f e r e e w h y h e w a s s w e a t i n g . H e r e p l i e d , " I t ' s n o t t h e g a m . 
t h a t h a s m e p e r s p i r i n g , i t ' s t h e floor s h o w " H e w a s r e f e r r i n g t o t h . 
c h e e r l e a d e r s . S o n o w y o u k n o w w h y t h e r e f s m i s s e d a l l t h o s e v iohat io iv -
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